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INTRODUCTION 
Pour la troisifeme ann€e cons6cutive, une simulation 
de classement des collections de la Maison de 1'Orient 
M6diterran6en a 6t6 r6alis6e, de juin k septembre 1990. En 
effet, apr&s Frangoise Latta, qui a effectu£ ce travail avec 
les "Macl6s" en 1988, et Vincent Hachard avec la classification 
d6cimale de Dewey en 1989, nous avons chargie de tester la 
Library of Congress Classification. II faut souligner 1'enjeu 
politique que reprSsente le choix d'une classification. 
Arrivant en troisi&me position, ce rapport de stage doit 
constituer un outil de r6flexion, devant aider au choix de la 
politique de la biblioth&que de la Maison de 11Orient. 
Nous ne pr^sentons pas de nouveau ici la Maison de 
11Orient M6diterran6en, ni 1'organisation actuelle de ses 
biblioth&ques, ceci ayant 6t€ fait de mani&re exhaustive dans 
les deux rapports pr6c6dents. On trouve dgalement beaucoup 
d1informations dans la plaquette de prdsentation de la Maison 
de 1'Orient et dans le rapport scientifique 1988-1989 de cette 
derni&re. 
Nous rappelons simplement qu'il y a actuellement sept 
biblioth&ques h. la Maison de 11 Orient, ayant chacune un syst&me 
de classement sp^cifique. Cependant, un projet de construction 
d'un nouveau batiment pour la Maison de 1'Orient, permettant de 
regrouper les biblioth&ques, est d. 1' Stude et sur le point 
d1aboutir aujourd'hui. Les trois stages avaient 6t6 demand6s 
dans cette perspective. Un autre projet est Sgalement en oeuvre 
depuis peu : la Maison de 11Orient M6diterran6en sera peut-etre 
le "pole arch6ologique" de la future Biblioth&que de France. La 
n6cessit6 d'un classement commun pour tous les fonds de la 
Maison de 1'Orient (50000 volumes environ actuellement) pour un 
projet d'une telle envergure apparait clairement. 
Trois enjeux se dessinent donc dans le choix de la 
classification h. adopter : 
* un enjeu intellectuel : il est indispensable que la 
classification garantisse la coh£rence de 1'ensemble des 
collections; 
* un enjeu "marketing" : en effet, si l'on veut 
attirer un public Stranger de plus en plus nombreux, 
1*universalit§ d'une classification comme celle de la Library 
of Congress est un argument important; 
* un enjeu dconomique enfin, qui est loin d1§tre le 
dernier ! En effet, 1'adoption s'un syst&me comme la Library of 
Congress Classification (LCC) permettrait 1' adh^sion h. un 
r6seau de catalogage partagd comme 11Online Computer Library 
Center (OCLC), car les indices de la LCC sont mentionn£s sur 
les notices de 1'0CLC. Premier rdseau mondial de notices 
bibliographiques, le rdseau am^ricain 0CLC (n6 en 1967) s1 est 
implant6 en Europe en 1981. C'est une association h. but non 
lucratif qui regroupe 8000 biblioth&ques. C'est 6galement un 
"r6servoir bibliographique" qui contient 18 millions de notices 
et qui s1accroit au rythme d'un million de notices par an. Une 
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biblioth£que adh6rente de 1'OCLC peut 6galement utiliser la 
base pour le Pr§t Entre Biblioth&ques, ainsi que pour la 
gestion des acquisitions. En raison de son importance, la base 
fait fonction aussi de service de rSfirence bibliographique 
pour les ouvrages. Le programme MICROCON permet de r6cup6rer 
des notices OCLC en diff6r6, ce qui est int£ressant pour la 
reprise d'un fonds r£trospectif. Or, aujourd'hui, le retard 
accumuld en mati&re de saisie des fonds de la Maison de 
11Orient est tel que la r£cup£ration de notices semble §tre une 
bonne solution, aussi bien pour le catalogage r^trospectif que 
courant. L'adh£sion h. 1'OCLC permettrait de r^aliser de 
substantielles £conomies de catalogage et d1indexation, ce qui 
serait certainement appr6ci6 car les bibliothfeques de la Maison 
de 1'Orient manquent actuellement de personnel. D1autre part, 
la saisie informatique des fichiers manuels, outre qu1elle 
accroit consid£rablement 11efficacitd du service rendu par la 
biblioth&que, prdsente aussi 1'avantage de lib6rer la place 
qu1occupaient ces fichiers manuels. Celle-ci pourra §tre 
utilisde pour le rangement des collections en attendant la 
construction du nouveau batiment. 
Toutefois, une adh£sion h. 1'OCLC sera-t-elle 
"rentable" pour la Maison de 1'Orient, vue la nature de ses 
fonds ? C'est & cette question que devrait rdpondre un test de 
r§cup6ration de notices demand6 h. 1'OCLC (sur 100 notices). 
LA "LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION" (LCC). 
I. Rappel historique. 
La classification de la Library of Congress a 6t6 
cr66e en 1897 lorsque le fonds de la Biblioth&que du Congrfes -
se montant alors & un million d1ouvrages - a transf6r6 dans 
des locaux neufs. Cette nouvelle classification s1inspire du 
sch6ma de Cutter (1893), mais celui-ci a 6t6 adapt£ au fonds 
propre de la Library of Congress. La configuration g£n£rale est 
ainsi bas6e sur le contenu de la Biblioth&que du Congrfes. 
II. Conception. 
Contrairement aux autres grands mod&les 
encyclopSdiques, la LCC ne prdtend pas h. une organisation 
syst6matique du monde du savoir, mais seulement h un classement 
pratique des ouvrages de la Biblioth&que du Congr&s. C'est donc 
un schdma classificatoire des livres selon leur contenu, plutot 
que des sujets potentiels d'une biblioth&que. 
L'empirisme se retrouve dans 11organisation g6n6rale 
du sch£ma : c1est 11importance relative du nombre d1ouvrages 
d'une discipline, et non son importance intrins&que, qui 
ddtermine la place accordde h. celle-ci. D1 autre part, la LCC 
est le langage classificatoire dans lequel 1'effort de 
syst6matisation est le moins pouss6 : peu de niveaux 
hidrarchiques, mais de longues £num£rations de classes 
collat6rales (de meme niveau); pas de divisions communes; une 
notation sans valeur expressive au-deld. du second caract&re. II 
s1 agit ainsi plus d'une s6rie de classes regroup£es qu1une vue 
a priori du savoir humain. En contraste avec les autres 
langages classificatoires, la LCC demeure un sch£ma 
monohi6rarchique 6num6ratif. 
III. Structure. 
1. Structure g6n6rale. 
La LCC consiste en 40 volumes environ, appelds 
"Schedules" (Tables) : Library of Congress Classification 
Schedules (LCCS). Les sujets sont d6sign6s par des lettres : 
voici (page suivante) les LCCS tels qu'ils se pr^sentent 
actuellement : 
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LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SCHEDULES 
For sale by the Cataloging Dlstribution Service, 
Llbrary of Congress, Washlngton, D.C. 20541, 
to which inquiries on current availability and 
price should be addressed. 
A 
B-BJ 
BL-BX 
BL, BM, BP, BQ 
BX 
C 
D 
E-F 
G 
H-HJ 
HM-HX 
J 
K 
KD 
KDZ, KG-KH 
KE 
KF 
KK-KKC 
L 
M 
N 
P-PA 
PA Supplement 
PB-PH 
PG 
PJ-PM 
P-PM Supplement 
PN, PR, PS, PZ 
PQ, Part 1 
PQ, Part 2 
PT, Part 1 
PT, Part 2 
P-PZ 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
Z 
General Works 
Philosophy. Psychology 
Religion 
Religion: Religions, Hinduism, Judaism, 
Islam, Buddhism 
Religion: Christian Denominations 
Auxiliary Sciences of History 
History: General and Old World 
(Eastern Hemisphere) 
History: America (Western Hemisphere) 
Geography. Maps. Anthropology. Recreation 
Social Sciences: Economics 
Social Sciences: Sociology 
Political Science 
Law (General) 
Law of the United Kingdom and Ireland 
Law of the Americas, Latin America 
and the West Indies 
Law of Canada 
Law of the United States 
Law of Germany 
Education 
Music 
Fine Arts 
General Philology and Linguistics 
Classical Languages and Literatures 
Byzantine and Modern Greek Literature 
Medieval and Modern Latin Literature 
Modern European Languages 
Russian Literature 
Languages and Literatures of Asia, Africa, 
Oceania. American Indian Languages. 
Artificial Languages 
Index to Languages and Dialects 
General Literature. English and American 
Literature. Fiction in English. 
Juvenile belles lettres 
French Literature 
Italian, Spanish, and Portuguese Literatures 
German Literature 
Dutch and Scandinavian Literatures 
Language and Literature Tables 
Science 
Medicine 
Agriculture 
Technology 
Military Science 
Naval Science 
Bibliography. Library Science 
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La notation de la LCC est mixte et utilise donc 
lettres et chiffres, contrairement h. la DDC qui n'utilise que 
les chiffres. 
Chaque classe principale est repr£sent£e par une 
lettre majuscule; les sous-classes, & 11exception de Z et E-F 
(les premi&res & avoir 6t€ cr6€es) par deux lettres capitales. 
Une capitale unique d6signe une classe principale, et deux 
capitales une division principale ou sous-classe. Les divisions 
et sous-divisions sont repr6sent6es par des nombres entiers en 
ordre normal. L1 attribution de ces num£ros se fait donc de 
fagon 6num6rative, non significative, alors que dans la Dewey 
Decimal Classification (DDC) ou la Classification D6cimale 
Universelle (CDU) les indices ont la meme valeur hiirarchique 
que les d£cimales qui suivent la virgule dans les nombres 
d6cimaux. 
Des nombres ddcimaux sont utilis6s pour des 
expansions ult£rieures de nombres de classes individuelles et 
des subdivisions g£ographiques. D'autre part, tous les numSros 
ne sont pas utilisis, en pr6vision de futures extensions. 
L1ordre de succession des classes de meme niveau logique est 
tantSt rationnel, tantot alphab^tique. Une caractdristique 
souvent critiqu6e est que la LCC offre peu de mn6moniques. 
II existe un abr6g6 (outline) de toutes les tables 
(LC classification outline, 1986), dont la photocopie se trouve 
en annexe (Annexe 1). 
En revanche, il n'y a pas d1 index officiel de la 
classification dans sa totalit£, ce qui est gSnant pour 
1'usager travaillant dans un domaine pluridisciplinaire. Chaque 
table (sauf sept des neuf tables de la classe P) a un index 
particulier, mais qui ne remplit pas la fonction d'un index 
g£n£ral. Ces index particuliers se r€f£rent en g6n6ral 
uniquement aux chiffres des classes des tables correspondantes, 
jamais k une autre table qui pourrait contenir un sujet voisin. 
La LCC ne connait pas de r6vision g£n£rale globale 
r£guli£re, mais des mises h. jour partielles sur tel point de 
telle classe, et seulement des r66ditions par classe, qui se 
contentent d1 int6grer les mises h. jour d£j& publi6es. 
Toutes les tables sont construites sur le m§me 
mod&le : 
- Pr6face comportant un bref historique et des commentaires 
- Synopsis : doubles lettres de la table 
- Corps principal du tableau : les tables 
- Tables auxiliaires 
- Index de la table 
- Pages suppl6mentaires Sventuelles d'addition. 
A l'int£rieur de chaque classe 6galement, on retrouve 
en g£n£ral le principe d'organisation suivant : 
- Divisions g£n6rales de forme 
- Th6orie, philosophie 
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- Histoire 
- Trait£s 
- Lois, riglements, rdgulations 
- Recherche et enseignement 
- Sujets sp^ciaux et subdivisions des sujets. 
Dans chaque sdquence, 1'ordre va du gdniral au 
sp^cifique, et 1'arrangement est chronologique le plus 
possible. 
Une autre possibilitd de regroupement des sujets se 
trouve en B (Philosophie) et P (litt£rature) : les tables sont 
ordonnSes par auteurs et oeuvres. 
2. Structures particuliferes. 
Des tables auxiliaires permettent une indexation 
fine. 
a) Divisions ggngrales de formes. 
Elles sont adapt6es aux n6cessit6s des sujets 
individuels. Elles sont incorpor£es aux tables ou ajout^es sous 
forme de tables s6par6es et donnent des subdivisions pour : 
p£riodiques, soci6t6s, encyclop^dies, dictionnaires, 
publications officielles, annuaires, etc. 
b) Subdivisions internes 
La subdivision interne History est utilis6e pour des 
subdivisions historiques pour pratiquement tous les sujets. 
Les mots "treatises", "general works" se retrouvent 
en subdivisions internes frdquemment. 
Le terme "general" est souvent utilis^ accol£ h. 
"special" = "general special", ce qui indique des traits 
g6n6raux ou complets d'un point de vue particulier. 
Le terme "study and teaching" qui correspond "07" 
dans DDC, peut apparaitre sous la forme d'un seul chiffre ou 
plusieurs. 
D1autre termes sont utilisds comme subdivisions 
internes : methodology, biography... 
c) Tables ggographiques 
II n1existe pas de divisions gSographiques communes. 
Mais des tables gSographiques se trouvent dans certaines 
classes, sous certains sujets. Elles suivent en g6n§ral le 
mod&le : 
- AmSrique 
Am£rique du nord 
Etats-Unis 
Canada 
Mexique 
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Amgrique centrale 
Caralbes 
AmSrique du Sud 
- Europe 
Grande-Bretagne 
Pays continentaux 
- Asie 
- Afrique 
- Australie, Nouvelle Z61ande 
- Iles du Pacifique 
- Arctic 
- Antarctique 
Dans chaque r6gion, 11arrangement est g6n6ralement 
alphabdtique. 
La division gdographique peut s1exprimer de trois 
fagons : - les nombres sont assignds h. un emplacement dans la 
notation rdguli&re 
- une s6rie de nombres est laiss6e vacante et le 
classifieur est renvoy6 h. une table spiciale ou les pays sont 
list6s. Ces nombres remplissent les vides. 
- une subdivision par pays peut etre faite par ordre 
alphab£tique. 
Ainsi la structure des tables gdographiques varie 
d'un simple arrangement d. une table plus complexe fournie par 
les tableaux. 
d) Tables chronologiques. 
De nombreuses tables chronologiques se trouvent dans 
les divisions historiques de chaque sujet. Comme les autres, 
elles sont adapt6es & un sujet et varient en structure. La 
subdivision peut se faire par dates prScises. On peut trouver 
aussi le concept de "general special". 
e) Tables de subdivision par sujet. 
Tr&s souvent, il s'agit de division par discipline. 
La subdivision peut etre en plus par pays. 
f) Autres particularitds. 
Pour £conomiser de la place, la LCC ne d6taille 
parfois pas certains indices et renvoie 1'usager & une autre 
sirie de numSros dans la table, pour qu'il applique le meme 
syst&me de division. 
Parfois Sgalement, la LCC donne des numSros 
alternatifs de classe pour les bibliothfeques qui ne veulent pas 
suivre la pratique de la biblioth&que du Congrfes. Ils sont 
indiqu6s entre parenthfeses. 
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IV. La cote. 
Une cote dans la LCC consiste en : 
* un nombre de classe 
* un nombre d1auteur 
* un ou des symboles d6crivant une oeuvre 
particuli&re et son £dition si n£cessaire. 
Le symbole auteur de la LCC est compos£ de la lettre 
initiale du nom de 1'auteur, suivi de chiffre(s) arabe(s). Ces 
chiffres sont dgcimaux et attribu£s d'une mani&re qui prkserve 
1'ordre alphabdtique des noms dans une classe. L'on proc&de 
ensuite de la m§me mani&re pour 1'oeuvre. 
Dans la simulation, nous n'avons pas attribuS de cote 
aux ouvrages - cela n'6tait pas n£cessaire pour la simulation 
de classement - mais seulement des indices. 
V. Utilisation. 
On peut d^plorer 11absence d'une 6dition moyenne de 
la LCC et d'un manuel de catalogage. Nous avons indiqud dans la 
bibliographie les ouvrages que nous avons trouv£, prisentant de 
pr&s ou de loin la LCC. Les francophones ne disposent pas d'une 
traduction des tables, mais les Presses du Coll&ge de la 
Pocati&re (Qu6bec, Canada) ont publi£ une version abr£g£e 
d'environ 2000 rubriques. 
En revanche, des produits d£riv£s de la LCC sont 
particuli&rement appr6ci6s et expliquent son succ&s : le 
service des fiches et le rSpertoire des vedettes-mati&res. 
- Le service des fiches permet aux abonn£s d'obtenir, 
prites & 1'emploi, les fiches catalographiques des nouveaux 
ouvrages avec les vedettes-mati&res, ainsi que 1'indice LC. Ce 
service publie aussi des catalogues trimestriels (par auteurs, 
par vedettes-mati&res) ainsi que des catalogues cumulatifs 
annuels, tant sous forme papier que sur microformes. 
- Le r6pertoire alphab£tique des vedettes-mati&res, 
Library of Congress Subject Headings, (LCSH), <§dite et met h. 
jour la liste des vedettes-matiferes utilis<§es dans la LC, avec 
1'indice correspondant & chaque vedette. On peut considSrer les 
LCSH en quelque sorte comme un index inverse des LCC, et les 
utiliser comme tels, en attendant la sortie d'un v^ritable 
index g6n6ral de la LCC. 
VI. La LCC h la Maison de 1'Orient. 
La nature simple de la LCC nous parait §tre un atout 
important. Cette classification est en effet g6n6ralement 
appr6ci6e dans les biblioth&ques qui 1'utilisent couramment, en 
raison de sa simplicit£ d1emploi et de son caract&re 
ergonomique. D'autre part, son utilisation est ais<§e pour le 
lecteur, la LCC est intelligible justement parce qu'elle pose 
peu de probl&mes philosophiques. 
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La LCC r6pond bien aux exigences minimales d'une 
classification documentaire : constitution de classes 
disjointes, sdquence rationnelle des classes principales, ordre 
logique h. 1' intdrieur de ces classes, notation facile h. 
m6moriser. Ce syst&me en fait meme une classification souple, 
ce qui est primordial. D'autre part, une base alphanum£rique 
est plus large qu1une base uniquement num6rique et permet ainsi 
une indexation plus fine. II est vrai que ce peut §tre 
6galement un inconv6nient, dans la mesure oti. il s'agit d'un 
alphabet latin, et que des probl&mes de traduction peuvent 
dventuellement se poser. 
La r£gularit£ des mises h. jour est un autre atout de 
la LCC. En effet, la LCC est une classification qui existe et 
qui est bien vivante. Par ailleurs, les changements apport£s h. 
certaines classes lors des mises h jour ne nScessitent pas la 
reprise de la classification. De par sa structure 6num6rative 
et sa relative stabilit£, la LCC est moins "vuln^rable aux 
changements" que les autres classifications hi£rarchiques. En 
g6n6ral la LC ne vide pas et n' annule pas des classes, on ne 
leur donne pas de nouvelles significations apr&s un certain 
temps. Les dSveloppements sont la plupart du temps des 
raffinements, c'est-^-dire addition d'indices nouveaux ou plus 
spdcifiques aux tables, souvent comme sous-classes des classes 
existantes. Une reclassification n'est donc pas n6cessaire. 
Ainsi, le cotit de maintenance est beaucoup moins £lev£ que 
celui de la DDC, par exemple, OVL des classes entiferes peuvent 
etre refondues. 
Le cofit d'utilisation de la LCC lui-m§me est 
d'ailleurs faible. En effet, les indices attribu6s par la LC 
(ou certaines biblioth&ques r£put£es) peuvent etre utilis6s 
directement. Toute modification ou troncature d'un indice est 
par ailleurs absurde et catastrophique, il n'est pas question 
de faire des "adaptations maison" de cette classification. 
Lors de la r6cup6ration de notices sur terminal OCLC, 
les indices LC peuvent etre d6charg6s 6galement. La 
reclassification 6ventuelle des fonds de la Maison de 1'Orient 
selon la LCC et le projet de saisie r6trospective avec OCLC 
doivent donc faire partie du meme programme, puisque 
mat^riellement, les deux op6rations s'effectuent dans le mime 
temps. 
L1OCLC s1int^resse aux possibilit6s d'utiliser les 
classifications comme outil d'interrogation en ligne des 
fichiers (ceci devrait d'ailleurs Stre 11occasion de crier un 
index g6n6ral de la LCC). La LCC apportera h long terme une 
potentialitS de plus aux biblioth&ques qui 1'auront utilis£e. 
La LCC enfin, est tr&s r6pandue dans le monde. Aux 
Etats-Unis la standardisation est plus souvent le fait des 
forces d'attraction socio-£conomiques que du l£gislateur. La 
LCC, congue au d6part comme un schdma sur-mesure r6serv6 h 
1'usage interne, s1est peu h peu imposde au-del^ de la 
Biblioth&que du Congr&s, parce que celle-ci dispose de cr£dits 
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importants et d'un personnel qualifi^ pour en assurer le 
fonctionnement et la maintenance. Grace h. ses nombreux atouts, 
la LC fait chaque annSe de nouveaux adeptes dans les pays 
anglophones. On peut augurer que la LCC, du fait de son 
inf luence ext^rieure, continuera h. se d£velopper, en 
particulier en France, ou plusieurs biblioth&ques 
universitaires, ayant pour consigne d'abandonner la CDU, 
commencent d. se tourner vers elle. Ceci est & prendre en 
consid6ration, si 1'on envisage 1'environnement de la Maison de 
1'Orient. En effet, de nombreux chercheurs 6trangers viennent y 
travailler chaque ann6e, et ils seront beaucoup plus nombreux 
quand ce sera le pole arcMologique de la Biblioth&que de 
France. L'utilisation d'une classification mondialement connue 
facilitera d1autant plus les 6changes et 1'utilisation de la 
biblioth&que de la Maison de 1'Orient par les Strangers. 
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APPLICATION DE LA LCC AUX FONDS DE LA MAISON DE L'ORIENT. 
I. Echantillon. 
Nous avons appliqu^ la classification de la 
Biblioth&que du Congr&s au corpus de 1494 notices dgfini par F. 
Latta dans son travail sur les macl6s, et r6utilis6 ensuite par 
V. Hachard dans sa simulation de classement avec la Dewey 
Decimal Classification. Malheureusement, il manque h. la 
Biblioth&que de 1'E.N.S.B. (seul endroit £ Lyon ou se trouvent 
les tables de la LCC) un volume de la classification : le 
volume BR-BX "Christianism". Nous n1avons pas pu nous le 
procurer et les notices qui auraient du etre index6es grace h 
ces tables n'ont pu 1'§tre. Ainsi, notre 6chantillon ne 
comporte que 1471 r£f£rences. 
Ces r6f6rences sont saisies sur un fichier Texto & la 
Maison de 1'Orient. II s'agit du fichier latfbib avec le 
document de param&tres platbi. Nous avons rajout£ un champ LC 
au document de param&tres, pour 1'indice LCC. Nous avons pu 
crier sur ce fichier quelques index, qui nous ont permis 
d'£baucher les conclusions qui suivent. 
II a 6t6 ddcid6 cette ann6e que 11 ensemble de la 
simulation ne figurerait pas dans le rapport de stage. Pour se 
faire toutefois une opinion sur les notices index£es avant 
d1 aller consulter le fichier, on peut se reporter k 1'Annexe 3 
ou se trouve 1'6chantillon de 100 notices destini au test de 
r6cup6ration de notices sur 1'OCLC. 
II. Les indices utilisgs. 
736 indices de la LCC ont 6t6 utilisds pour les 1471 
notices. Ces indices et leur signification se trouvent en 
Annexe 2. Par souci de pr6cision, nous avons pr6f6r€ ne pas les 
traduire en frangais, puisqu'il n'y a pas de traduction 
officielle de la classification. D1ailleurs, la langue ne nous 
a pas paru un obstacle insurmontable, 11anglais utilisS £tant 
relativement simple et clair. Nous avons class^ les indices 
dans 1'ordre de la classification pour une pr6figuration de 
rangement. Mais nous rappelons que les classes principales 
n'ont aucun lien hi§rarchique entre elles, elles sont 
inddpendantes les unes des autres. Elles pourraient donc se 
succSder de fagon diff§rente, si cela s'avdrait plus rationnel 
dans notre contexte. 
D'apr&s Maniez (cf. Bibliographie <11>), La LCC 
comporte environ 30000 indices. Nous en avons utilis<§ 736, 
c'est-^-dire 2,45 %. On peut se demander si cela vaut vraiment 
la peine d'investir dans une telle classification (la 
Bibliothfeque du Congr&s compte 15 million de volumes !) pour 
n'en utiliser qu'un si faible pourcentage... Ceci est h prendre 
en consid6ration, mais ne doit pas etre un argument dissuasif. 
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Ces 2,45 % seront peut-etre beaucoup plus satisfaisants que les 
40 % (ou plus) d'une autre classification ! 
III. Les tendances d6gag6es. 
Les 1471 r6f6rences se r^partissent entre les classes 
principales de la fagon suivante : 
- classe B 71 (4,83 %) 
- classe C 135 (9,18 %) 
- classe D 396 (26,92 %) 
- classe G 40 (2,72 %) 
- classe H 40 (2,72 %) 
- classe J 17 (1,15 %) 
- classe L 2 (0,14 %) 
- classe M 5 (0,34 %) 
- classe N 560 (38,07 %) 
- classe P 167 (11,35 %) 
- classe Q 11 (0,75 %) 
- classe R 1 (0,07 %) 
- classe S 1 (0,07 %) 
- classe T 20 (1,36 %) 
- classe Z 5 (0,34 %) 
TOTAL : 1471 (100,01 %) 
Dans la classe N (Beaux-Arts), deux sous-classes sont 
particuli&rement bien repr6sent6es : la sous-classe NA 
(Architecture) avec 163 r£f£rences (11,08 % du total) et la 
sous-classe NK (Art appliqu£ h. 11 industrie. Ddcoration et 
ornement) avec 198 r6f6rences (13,46 % du total) 
Les classes Art, Histoire, Litt6rature, et Sciences 
Auxiliaires de 1'Histoire ont bien sflr les plus utilis£es. 
Ce tableau a servi h rSaliser 1'£chantillon des 100 
notices S. envoyer h. 1'0CLC parmi les 1471 r£f£rences. 
Quelques remarques seulement sur nos options 
d'indexation. Nous avons essay6 de suivre la classification de 
la manifere la plus pr6cise. Toutefois, lorsque nous avions le 
choix entre deux possibilitds, nous avons opt6 pour celle qui 
correspondait le plus h. 1'utilisation de la Maison de 1'Orient. 
La classe D nous a paru intiressante car elle englobe 
1'histoire 6v6nementielle bien sflr, mais aussi des notions 
comme la civilisation, les coutumes, les "antiquities" etc. 
Nous y avons index6 les rapports de fouille, la classe CC 
(Arch£ologie) englobant plutot les m£thodes de 1'arch6ologie. 
D'autre part, certains regroupements sont proposds par la 
classification elle-meme : ainsi les Inscriptions £gyptiennes 
(hi£roglyphes) ne se trouvent-elles pas en CN comme les autres, 
mais en PJ, avec la litt6rature Sgyptienne. 
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Beaucoup de sujets (presque tous) poss&dent une 
subdivislon historique, parfois tr&s d6velopp6e, qui permet une 
indexation fine, au sujet. 
Les notions gSographiques sont tr&s prdsentes aussi. 
La classe D est subdivisde par continent, puis par pays, aux 
diff£rentes 6poques de 1'histoire (s1ils ont changd). Tous les 
sujets poss&dent une subdivision "By region or country". Cette 
notion est plus d6velopp6e dans la classe H (Sciences sociales) 
et la classe P (Litt6rature). D1autre part, la subdivision 
"history" plac6e au dibut de chaque sujet tient souvent compte 
6galement des divisions g£ographiques h. chaque 6poque. Ceci est 
important pour un fonds comme celui de la Maison de 1'Orient. 
Dans le cadre du projet de regroupement des 
biblioth&ques, il est intSressant de constater comment se 
rdpartissent les collections des biblioth&ques actuelles dans 
la pr6figuration de classement avec la LCC. Pour beaucoup de 
sous-classes, les fonds de k ou 5 biblioth&ques sont 
repr£sent£s. Les plus significatives sont : CC (Arch6ologie), 
DS (Histoire Asie), DT (Histoire Afrique), GN (Anthropologie), 
N (Beaux-Arts), NA (Architecture), NK (Art appliqu^ k 
1'industrie. D6coration et ornement). 
En revanche, on ne s16tonne pas non plus de constater 
certains "bastions" : 1'Islam pour la biblioth&que arabo-
byzantine, avec 7 rdf6rences sur 8 ou 1' 6pigraphie pour la 
biblioth&que Courby avec 26 r£f£rences sur 35. 
La LCC nous semble tr&s fine pour les disciplines, et 
tr6s satisfaisante £galement pour les notions chrono-
g£ographiques. 
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COMPARAISON LCC / DEWEY / MACLES 
I. Comparaison LCC / Devey. 
776 indices Dewey avaient 6t€ cr66s par V. Hachard 
pour 1492 items. Ils se ripartissaient dans les 10 classes de 
la DDC selon les chiffres suivants : 
- classe 000 3 (0,20%) 
- classe 100 24 (1,61%) 
- classe 200 73 (4,89%) 
- classe 300 132 (8,80%) 
- classe 400 83 (5,56%) 
- classe 500 11 (0,74%) 
- classe 600 22 (1,40%) 
- classe 700 665 (44,57%) 
- classe 800 120 (8,04%) 
- classe 900 359 (24,06%) 
Si 1'on compare ce tableau avec le notre (p. 12), on 
constate que si, dans les deux cas, l'art, puis 1'histoire, 
sont les domaines les plus importants, dans le dStail, les 
pourcentages sont sensiblement diff£rents. Pour cette raison, 
nous avons congu un tableau (p. 15) ou figurent toutes les 
r£f£rences, et les recoupements de leurs indices dans les deux 
classifications. 
Rappelons les classes principales de la DDC : 
0 (classe 000) : G£n£ralit£s 
1 (classe 100) : Philosophie et disciplines connexes 
2 (classe 200) : Religion 
3 (classe 300) : Sciences sociales 
4 (classe 400) : Langues 
5 (classe 500) : Sciences pures 
6 (classe 600) : Technique (sciences appliqu£es) 
7 (classe 700) : Les arts 
8 (classe 800) : Littirature 
9 (classe 900) : G£ographie et histoire g6n6rales 
Ce tableau rdpartit les r6f6rences entre les classes 
principales (utilisSes) des deux classifications. 
Dewey 
LC 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
B 19 47 3 2 71 
C 2 5 33 1 40 1 53 135 
D 7 43 4 2 52 3 285 396 
G 16 1 2 6 15 40 
H 40 40 
J 1 16 17 
L 2 2 
M 5 5 
N 3 1 555 1 560 
P 4 43 3 115 2 167 
Q 1 9 1 11 
R 1 1 
s — 1 1 
T 1 16 3 20 
Z 2 3 5 
TOTAL 2 24 56 131 83 11 22 664 120 358 1471 
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Nous pouvons constater que les deux classifications 
se recoupent effectivement pour les arts (N/700) et 1'histoire 
(D/900). 
Les r6f6rences r6unies dans la classe C de LCC sont 
6parpill6es en DDC. La raison doit en etre qu'il n'y a pas de 
classe 6quivalente h. C (Sciences auxiliaires de 1'Histoire) en 
DDC. Les r6f6rences sont donc r£parties dans toutes les grandes 
classes (ou presque), ce qui nous semble moins satisfaisant 
pour notre cas que LCC. 
En revanche, on constate que les r£f£rences de la 
classe 300 de DDC sont 6parpill6s dans LCC. Serait-ce que la 
classe 300 (Sciences sociales) est une classe oti. sont 
regroupdes beaucoup de disciplines diff£rentes ? Pour en juger, 
nous avons affin£ le tableau en subdivisant la colonne 300 en 
sous-classes, ainsi que toutes les classes principales LCC en 
leurs sous-classes (utilis6es dans 11Schantillon). 
Voici les subdivisions de la classe 300 de DDC : 
300 : Sciences sociales 
310 : Statistiques 
320 : Science politique 
330 : Economie 
340 : Droit 
350 : Administration publique 
360 : Probl&mes et services sociaux. Associations 
370 : Education 
380 : Commerce, communications, transports 
390 : Coutumes, savoir-vivre, folklore 
Nous avons donc obtenu un nouveau tableau ne 
contenant que les r6f6rences index6es par DDC en 3.. . 
Dewey 
LC 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 TOTAL 
BL 1 1 
BP 2 2 
CC 1 1 2 
CJ 3 3 
D 1 1 
DE 2 1 3 
DF 1 3 1 1 6 
DG 2 1 1 4 
DR 1 1 2 
DS 9 3 2 14 
DT 7 1 2 1 2 13 
G 1 1 
GF 5 5 
GN 2 2 4 
GR 3 3 
GT 3 3 
HC 1 1 4" 4 10 
Dewey 
LC 300 
310 320 330 340 350 360 370 380 390 TOTAL 
HD 2 10 1 13 
HF 4 3 7 
HJ 1 3 1 5 
HN 1 1 
HT 4 4 
JC 6 3 9 
JV 6 1 7 
LA 2 2 
N 1 1 
NK 2 2 
QC 1 1 
S 1 1 
TA - 1 1 
TOTAL 43 22 30 6 6 1 2 11 10 131 
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Ce tableau semble montrer que la classe 300 n'est 
effectivement pas assez fine pour les sciences sociales, alors 
que LCC les repr£sente un peu mieux. 
II. Comparaison LC / Macl€s. 
Nous avons r6alis6 avec les Macl6s le m§me type de 
tableau qu'avec la Dewey, pour observer les convergences et 
divergences entre la LCC et les Macl6s. 
Rappelons les macl6s principaux : 
00 : Ouvrages collectifs. Ouvrages de base 
01 : Linguistique 
02 : Syst&mes de pensie et religions 
03 : Histoire et anthropologie culturelle 
04 : Technologie 
05 : Civilisation 
06 : Arts et litt6rature 
07 : Disciplines 6tablies des sciences de 11AntiquitS 
08 : Organisation de la recherche 
09 : Ouvrages de r£f£rences 
90 : M£thodes arch6ologiques (dont datation) 
92 : Documentation (enregistrement, diffusion) 
Voici le tableau des classes principales LC /Macl£s : 
I 20 
Mac 
LC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 92 TOTAL 
B 2 42 5 20 2 71 
C 30 2 3 2 2 52 6 33 5 135 
D 120 5 165 28 46 8 24 396 
G 3 16 3 5 7 5 1 40 
H 3 27 1 9 40 
J 13 1 1 2 17 
L 1 1 2 
M 4 1 5 
N 231 3 73 1 232 11 8 1 560 
P 13 14 1 124 12 3 1 167 
Q 4 1 2 3 1 11 
R 1 1 
S 1 1 
T 1 14 5 20 
Z 1 4 5 
TOT 403 16 1 235 93 54 439 94 49 
36 5 1471 
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Un nouvel 616ment apparait : la case C (Sciences 
auxiliaires de 1'histoire) / 07 (disciplines Stablies des 
sciences de l'Antiquit6) est important. Les deux 
classifications rendent de mani&re 6quivalente cette notion. 
La classe D est divisde entre 1'histoire et les 
ouvrages collectifs, ou de base. De meme, la classe N se 
r6partit entre les ouvrages collectifs ou de base, la 
technologie et les arts et litt6rature. Seule la litt6rature se 
recoupe presque parfaitement entre les deux classifications. 
Trois classes surtout sont bien repr6sent6es dans les Macl6s : 
00, 03 et 06. Nous allons d6tailler dans un nouveau tableau la 
plus importante des trois : 06, qui comprend deux notions assez 
pr£sentes dans notre fichier : les arts et la littdrature. 
Voici les subdivisions de la classe 06 des Macl6s : 
060 : Histoire de l'art, iconographie 
061 : Sculpture 062 : Peinture, mosalque, fresque, gravure, art rupestre 
063 : Petits objets divers, jouets, mobilier 
064 : Architecture, monuments fun£raires, urbanisme 
065 : Son et geste : musique, danse, spectacle, jeux 
066 : Litt6rature 
067 : Production philosophique 
068 : Production scientifique ou technologique 
Le tableau de la page suivante r6partit donc les 439 
r<5f6rences index^es en 06 par les Macl6s dans les subdivisions 
de cette meme classe, et les sous-classes LCC de notre 
fichier : 
Macl6s 
LC 
060 061 062 063 064 065 066 067 068 TOTAL 
B 1 15 16 
BL 2 2 4 
CC 1 1 
CN 1 1 
DF 3 2 2 7 
DG 1 2 1 4 
DS 2 1 4 7 
DT 4 2 17 5 28 
GN 2 1 1 4 
GR 2 2 
GV 1 1 
JC 1 1 
LA 1 1 
ML 2 2 4 
N 50 1 51 
NA 3 6 6 99 114 
NB 2 26 11 39 
ND 2 3 5 
NK 5 6 11 1 23 
PA 1 2 114 117 
PJ 6 6 
PQ 1 1 
QD 1 1 
R 1 1 
TOTAL 77 40 12 11 139 8 152 439 
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Au macl6 060 (histoire de 1'art) correspondent 
surtout les classes art de la LCC (N) mais aussi histoire (D). 
Les classes architecture (064/NA) et litt^rature 
(066/PA) correspondent. 
La sculpture (061/NB) est assez bien rendue par les 
deux classifications. 
Cette classe 06 est effectivement importante pour 
notre fichier, mais il nous semble maladroit d'y regrouper 
l'art et la litt6rature. 
III. Conclusion. 
V. Hachard avait montr6 que les Macl6s 6taient bien 
plus satisfaisants que la DDC pour les donnies spatio-
temporelles, mais qu'en revanche, la DDC 6tait beaucoup plus 
fine que les Macl6s pour l'approche par domaines. 
II nous semble que les Maclds sont adaptds h. un fonds 
sp6cialis6 en archSologie, mais pas aux autres disciplines. 
La DDC a quelques d6fauts que l'on a montr§, mais 
elle a le grand avantage d'etre universelle, peut-etre la plus 
r6pandue dans le monde, et relativement slmple. 
La LCC est encore tr&s peu utlis^e en France, la 
choisir est faire un pari sur 1'avenir. Mais ce n'est pas un 
pari tr&s riqu6 Stant donn^es les qualit£s de la LCC et surtout 
1'"appui" de 1'0CLC ! 
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CONCLUSION 
II 6tait pr6vu que pendant notre stage, nous devions 
rSaliser un test de r6cup6ration de notices avec 1'OCLC. 
V6ronique Vassiliou, coordinatrice des biblioth&ques & la 
Maison de 11 Orient, a envoyS fin mai 1990 au si&ge de 1'OCLC 
Europe une demande de test. Celle-ci est rest£e sans r£ponse. 
Toutes nos tentatives de joindre le responsable de 1'OCLC en 
France ont 6chou6. La pSriode estivale du stage a peut-etre 
contribu£ aux difficultds. La rentrde universitaire pass6e, les 
chances de r§ussite seront sans doute plus nombreuses. La 
Maison de 11 Orient continuera h. demander un test &. 1' OCLC. Pour 
la constitution de 1'dchantillon de 100 notices, il avait £t£ 
demand6 h. 10 chercheurs de la Maison de 1'Orient de fournir 
chacun une liste de 10 ouvrages importants dans son champ de 
recherche. Nous n1avons pu exploiter ces listes car les 
ouvrages soit ne faisaient pas partie du fonds de la Maison de 
1'Orient, soit n'y Staient pas cataloguds sur fichier 
informatique. Nous avons donc constitu£ 11ichantillon en 
s1appuyant sur les r^sultats de notre indexation (cf. p. 12 et 
Annexe 3). 
Une adh£sion h. 1'OCLC est-elle viable ? 
II faut savoir que la base 0CLC contient 85 % de monographies 
et 6 % de pdriodiques. Elle comprend un million de notices du 
19° sifecle, 400000 ouvrages antdrieurs h 1800 dont 143000 en 
latin, dix millions d1ouvrages en anglais, un million 
d'ouvrages en allemand et 900000 ouvrages en frangais (plus que 
le rdseau frangais SIBIL). Les biblioth&ques du r6seau 
r£cup£rent 85 % des notices qu'elles recherchent. Pour qu'une 
adhSsion h 1'OCLC soit "rentable", il faut r§cup6rer au moins 
60 S. 70% de notices. C'est ce que r£v£lera le test ! 
Pour finir, il faut aborder la question du classement 
par centres d'int£ret. Effectivement, un tel classement, avec 
comme centres d' intdret des aires culturelles, s1 impose h. 
premi&re vue & la Maison de 1' Orient. C1 est le seul qui 
correspondrait vraiment au fonds. Cependant, un tel type de 
classement n' a pratiquement jamais 6t6 r6alis6 en biblioth&que 
sp6cialis6e. II n'y a que des chercheurs qui peuvent le cr6er 
pour leur propre domaine, et la recherche d'un tel classement 
repr6sente pour chaque domaine environ 1000 heures de travail 
de chercheur (<11>). En revanche, de tels classements ont 6t6 
cr66s en plus grand nombre dans des biblioth&ques de lecture 
publique pour r6pondre k la demande des lecteurs ou aider & 
r6soudre le probl&me des exclus de la lecture. Tout comme les 
classifications, les centres d'int^ret sont criticables, mais 
il est incontestable que les prets des biblioth&ques qui ont 
adopt6 un tel syst&me ont augment6, et que ces biblioth&ques 
ont un meilleur taux de rotation de leurs ouvrages. Toutefois, 
ces classements pr6sentent 1'inconv£nient de rendre plus 
difficile la recherche prdcise d'un livre, en favorisant le 
"butinage". 
La recherche et la mise en oeuvre d'un tel syst&me de 
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classement nous parait difficile h. la Maison de 1'Orient. Des 
tentatives dans ce sens risqueraient d'aboutir h retrouver le 
syst&me actuel (meme dans un autre batiment !), et F. Latta 
dans son rapport avait montr£ que c'£tait la pire des 
solutions. D'autre part, une telle solution excluerait toute 
possibilitg de travail en r6seau. La cr£ation du pole 
arch£ologique de la Biblioth&que de France h la Maison de 
1'Orient ne serait pas envisageable non plus dans cette 
hypoth&se. 
ANNEXES 
ANNEXE 1 : LC CLASSIFICATION OUTLINE 
Fifth edition 
Library of Congress 
Washington 1986 
GENERALWORKS 
Here are classed works too general or comprehensivc to 
be classed with any particular subject, however broad 
AC 1-199 Collections. Series. Collected works 
1-195 Collections of monographs, essays, etc. 
For collections published under the auspices of 
learned bodies (institutions or societies), see AS 
801-895 Inaugural and program dissertations 
901-995 Pamphlet collections 
999 Scrapbooks 
AE 1-90 Encyclopedias (General) 
AG 1-600 Dictionaries and other general reference books 
1-90 Dictionaries. Minor encyclopedias 
Including popular and juvenile encyclopedias 
103-190 General works, pocketbooks, receipts, etc. 
195-196 Questions and answers 
240-243 Wonders. Curiosities 
250 Pictorial works 
305-313 Notes and queries 
500-551 Clipping bureaus. Information bureaus 
AI 1-21 Indexes (General) 
21 Indexes to individual newspapers 
AM 1-501 Museums (General). Collectors and collecting (General) 
10-101 Museography. Individual museums 
111-160 Museology. Museum methods, technique, etc. 
200-501 Collectors and collecting. Private collections 
AN Newspapers 
For history and description of individual newspapers, 
see PN4891+ 
AP 1-271 Periodicals (General) 
101-115 Humorous periodicals 
200-203 Juvenile periodicals 
AS 1-911 Academies and learned societies (General) 
2.5-4 International associations, congresses, conferences, etc. 
AY 10-2001 Yearbooks. Almanacs. Directories 
Here are classed general works only 
30-1730 Almanacs 
2001 Directories 
Here are classed general works on theory, methods 
of compilations, etc. 
AZ 20-999 History of scholarship and learning. The humanities 
999 Popular errors, delusions and superstitions 
1 
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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION 
B 1-5739 Philosophy (General) 
For general philosophical treatises, see BD10 + 
69-573-9 History and systems 
Including individual philosophers and schools of 
philosophy 
By period 
108-708 Ancient 
720-765 Medieval 
770-785 Renaissance 
790-5739 Modern 
850-5739 By region or country 
BC 1-199 Logic 
BD 10-701 Speculative philosophy 
10-41 General philosophical works 
95-131 Metaphysics 
143-236 Epistemology. Theory of knowledge 
240-260 Methodology 
300-450 Ontology 
Including the soul, immortality 
493-701 Cosmology 
Including teleology, space and time, structure of 
matter, plurality of worlds 
BF 1-940 Psychology 
For ethnic psychology, see GN 
For social psychology, see HM 
173-175 Psychoanalysis 
180-210 Experimental psychology 
231-299 Sensation. Aesthesiology 
309-499 Cognition. Perception. Intuition 
501-504.3 Motivation 
511-593 Emotion 
608-635 Will. Choice 
636-637 Applied psychology 
660-685 Comparative psychology 
698-698.9 Personality 
699-711 Genetic psychology 
Including psychology of mental development or 
evolution in the individual or in the race 
712-724.85 Developmental psychology 
721-723 Child psychology 
795-839.5 Temperament. Character 
840-861 Physiognomy 
866-885 Phrenology 
889-905 Graphology 
908-940 The hand. Palmistry 
1001-1389 Parapsychology 
Including hallucinations, sleep, dreams, hypnotism, 
telepathy, spiritualism, mediumship, clairvoy-
ance, telekinesis 
1404-1999 Occult sciences 
Including ghosts, demonology, witchcraft, astrology, 
oracles, fortune-telling 
2 
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BH 1-301 Aesthetics 
Bj 1-2195 Ethics. Social usages. Etiquette 
71-1185 History and svstems 
Including individual ethical philosophers 
1188-1295 Religious ethics 
1518-1697 Individual ethics. Character. Virtue 
1801-2195 Social usages. Etiquette 
Religion 
BL 1-2790 Religions. Mythology. Rationalism 
74-98 Religions of the world 
175-290 Natural theology 
300-325 The myth. Comparative mythology 
425-490 Religious doctrines (General) 
500-547 Eschatology 
550-619 Worship. Cultus 
624-627 Religious life 
660-2670 History and principles of religions 
690-980 European. Occidental 
1100-1295 Hinduism 
1300-1380 Jainism 
1600-1695 Semitic 
2400-2490 African 
2700-2790 Rationalism 
BM 1-990 Judaism 
150-449 History 
480-488.5 Pre-Talmudic Jewish literature 
487-488.5 Dead Sea scrolls 
495-532 Sources of Jewish religion. Rabbinical literature 
600-645 Dogmatic Judaism 
650-747 Practical Judaism 
750-755 Biography 
900-990 Samaritans 
BP 1-610 Islam. Bahaism. Theosophy, etc. 
1-253 Islam 
50-68 History 
70-80 Biography 
75-77.75 Muhammad, d. 632 
87-89 Islamic li.terature 
100-137.5 Sacred books 
100-134 Koran 
166-166.94 Theology (Kalam) 
174-190 The practice of Islam 
191-253 Branches, sects, and modifications 
300-395 Bahaism 
500-585 Theosophy 
595-597 Anthroposophy 
600-610 Other beliefs and movements 
3 
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Religion—continued 
BQ. 1-9800 Buddhism 
251-799 Historv 
840-999 Biographv 
860-939 Gautama Buddha 
1001-1045 Buddhist literature 
1100-3340 Tripitaka (Canonical literature) 
4061-4570 Doctrinal and systematic Buddhism 
4620-4890 Buddhist pantheon 
4911-5720 Practice of Buddhism. Forms of worship 
5851-5899 Benevolent work. Social work 
5901-5975 Missionary work 
6001-6388 Monasticism 
7001-9800 Modifications, schools, etc. 
Christianity 
BR 1-1725 Christianity 
60-67 Early Christian literature. Fathers of the Church.etc. 
140-1500 History 
1690-1725 Biography 
BS 1-2970 The Bible 
410-680 VVorks about the Bible 
701-1830 Old Testament 
1901-2970 New Testament I 
BT 10-1480 Doctrinal theology 
19-30 Doctrine and dogma 
98-180 God | 
119-123 Holy Spirit. The Paraclete j 
198-590 Christology 
595-685 Mary, Mother of Jesus Christ. Mariology j 
695-748 Creation ' j 
750-810.2 Salvation 
819-891 Eschatology 
899-950 Future life 
1095-1255 Apologetics. Evidences of Christianity 
1313-1480 History of specific doctrines and movements 
BV 1-5099 Practical theology 
5-530 Worship (Public and private) 
Including the church year, Christian symbols, 
liturgy, prayer, hymnology , 
590-1652 Ecclesiastical theology 1 
— Including the Church, church and state, church 
management, ministry, sacraments, re-
ligious societies, religious education 
2000-3705 Missions 
3750-3799 Evangelism. Revivals 
4000-4470 Pastoral theology 
4485-5099 Practical religion. The Christian life 
BX 1-9999 Christian denominations 
1-9.5 Church unity. Ecumenical movement 
100-189 Eastern churches. Oriental churches 
200-754 Orthodox Eastern Church 
800-4795 Roman Catholic Church 
4800-9999 Protestantism 
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AUXILIARY SCIENCES OF HISTORY 
C 1-51 Auxiliary sciences of history (General) 
CB 3-481 History of civilization 
For individual countries, see D-F 
195-281 Civilization and race 
305-430 By period 
CC 1-960 Archaeology (General) 
For individual countries, see D-F; GN 
72-81 " Philosophy. Theory 
200-260 Bells. Campanology 
300-350 Crosses 
600-605 Boundary stones 
700-705 Stone heaps, cairns, etc. 
710 Hill flgures 
960 Lanterns of the dead 
CD 1-6471 Diplomatics. Archives. Seals 
1-511 Diplomatics 
921-4280 Archives 
Here are classed works on the science of archives, 
guides to depositories, inventories of archival 
material 
5001-6471 Seals 
CE 1-97 Technical chronology. Calendar 
For historical chronology, see D-F 
21-46 Ancient 
51-85 Medieval and modern 
CJ 1-6661 Numismatics 
1-4625 Coins 
201-1397 Ancient 
1509-4625 Medieval and modern 
4801-5450 Tokens 
5501-6661 Medals and medallions 
CN "" 1-1355 Inscriptions. Epigraphy 
Including archaeological reports 
120-740 Ancient inscriptions 
350-455 Greek 
510-740 Latin 
900-1355 By region or country 
CR 1-6305 Heraldry 
51-79 Crests, monograms, etc. 
101-115 Flags, banners, and standards 
191-1020 Public and official heraldry 
1101-1131 Ecclesiastical and sacred heraldry 
1179-3395 Family heraldry 
3499-4420 Titles of honor, rank, precedence, etc. 
4480-4485 Royalty 
4501-6305 Chivalry and knighthood 
Including tournaments, duels, orders, decorations 
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CS 1-3090 Genealogy 
42-2209 By region or country 
2300-3090 Personal and family names 
CT 21-9999 Biography 
For biography associated with a particular 
subject, see the subject 
93-206 General collective biography 
210-3150 National biography 
3200-3830 Biography of women 
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HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD 
Including geography and description of individual regions 
and countries 
D 1-1075 History (General) 
51-95 Ancient history 
111-203 Medieval history 
204-475 Modern history 
501-680 World War I 
731-838 World War II 
839-850 Post-war history, 1945-
880-888 Developing countries 
890-893 Eastern Hemisphere 
901-1075 Europe (General) 
DA 1-995 Great Britain 
20-690 England 
670 Local history and description 
675-689 London 
700-745 Wales 
750-890 Scotland 
900-995 Ireland 
DB 1-879 Austria 
881-898 Liechtenstein 
901-999 Hungary 
2000-3150 Czechoslovakia 
DC 1-947 France 
630-655.5 Alsace-Lorraine 
701-790 Paris 
921-930 Andorra 
941-947 Monaco 
DD 1-905 Germany 
Including West Germany 
280-289 East Germany 
301-454 Prussia 
701-901 Local history and description 
DE 1-100 The Mediterranean Region. The Greco-Roman World 
DF 10-951 Greece 
10-289 Ancient Greece 
501-649 Medieval Greece. Byzantine Empire, 323-1453 
701-951 Modern Greece 
915-936 Athens 
DG 11-999 Italy 
11-365 Ancient Italy. Rome to 476 
61-69 Rome (City) 
401-583 Medieval and Modern Italy, 476-
670-684.72 Venice 
791-800 Papal States. Vatican City 
803-817.3 Rome (Modern City) 
861-869 Sicily 
987-999 Malta 
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DH 1-925 
401-811 
901-925 
DJ 1-500 
DJK 1-77 
DK 1-973 
541-579 
590-609 
751-781 
4010-4800 
DL 1-1180 
101-291 
301-398 
401-596 
601-991 
1002-1180 
DP 1-402 
285-302 
350-374 
501-900 
752-776 
DQ. 1-851 
301-800 
820-841 
DR 1-2285 
51-98 
201-296 
401-741 
716-739 
901-998 
1202-2285 
DS 1-937 
35.3-35.8 
36-39.2 
41-66 
67-79.9 
80-90 
92-99 
101-151 
133-151 
153-154.9 
155-156 
161-199 
201-248 
251-326 
327-329 
331-339.9 
350-375 
376-392.2 
Netherlands (Lovv Countries) 
Belgium 
Luxemburg 
Netherlands (Holland) 
Eastern Europe 
Soviet Union 
Leningrad 
Moscow 
Siberia 
Poland 
Northern Europe. Scandinavia 
Denmark 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Spain 
Local history and description 
Madrid 
Portugal 
Lisbon 
Switzerland 
Cantons 
Alps 
Balkan Peninsula 
Bulgaria 
Romania 
Turkey 
Istanbul 
Albania 
Yugoslavia 
Asia 
The Islamic World 
Arab countries, including North Africa 
Southwestern Asia. Ancient Orient. Near East 
' Iraq 
Lebanon 
Syria 
Israel (Palestine). The Jews 
Jews outside of Palestine 
Jordan 
Asia Minor 
Armenia 
Arabian Peninsula. Saudi Arabia 
Iran 
Ancient Western and Central Asia 
Southern Asia. Indian Ocean Region 
Afghanistan 
Pakistan 
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Asia—continued 
DS 393-396.9 Bangladesh 
401-4-86.8 India 
488-490 Sri Lanka 
493-495.8 Nepal 
498-498.8 Goa 
501-519 East Asia. The Far East 
527-530.9 Burma 
554-554.98 Cambodia 
555-555.98 Laos 
556-560.72 Vietnam 
557-559.8 Vietnamese Conflict 
561-589 Thailand 
591-599 Malaysia 
600-605 Malay Archipelago 
611 -649 Indonesia 
651-689 Philippines 
701-799.9 China 
777.545-779.29 Peoples Republic, 1949-
781-784.2 Manchuria 
785-786 Tibet 
798.92-799.9 Taiwan 
801-897 Japan 
901-937 Korea 
930-937 Democratic People's Republic, 1948-
DT 1-995 Africa 
43-154 Egypt 
154.1-159.9 Sudan 
160-177 North Africa 
179-179.9 Northwest Africa 
181-346 Maghrib. Barbary States 
211-239 Libya 
241-269 Tunisia 
271-299 Algeria 
301-330 Morocco 
331-346 Sahara 
348-363.3 Central, Sub-Saharan Africa 
365-469 Eastern Africa 
371-398 Ethiopia 
401-409 Somalia 
411-411.9 Djibouti 
433.2-433.29 Uganda 
433.5-434 Kenya 
436-449 Tanzania 
450-450.49 Rwanda 
450.5-450.95 Burundi 
451-465 Mozambique 
468-469 Islands (East African coast) 
Including Madagascar, Mauritius, Reunion, 
Seychelles, etc. 
470-720 West Africa 
491-516.9 British West Africa 
509-509.9 Gambia 
510-512.9 Ghana 
515-515.9 Nigeria 
516-516.9 Sierra Leone 
9 
Africa 
West Africa-conlinued 
DT 521-555.9 Frcnch West Africa 
541-541.9 Benin 
543-543.9 Guinea 
545-545.9 Ivory Coast 
546.1-546.19 Gabon 
546.2-546.29 Congo (Brazzaville) 
546.3-546.39 Central African Republic 
546.4-546.49 Chad 
547-547.9 Niger 
548 West Sahara 
549-549.9 Senegal 
551-551.9 Mali 
554-554.9 Mauritania 
555-555.9 Burkina Faso 
561-578.4 Cameroon 
582-582.9 Togo 
591-615.9 Portuguese-speaking West Africa 
611-611.9 Angola 
613-613.9 Guinea-Biseau 
615-615.9 Sao Tome and Principe 
619-620.9 Spanish West Africa 
620-620.9 Equatorial Guinea 
621-637 Liberia 
641-665 Zaire 
701-720 Namibia 
727-995 Southern Africa 
751-779.955 British South Africa 
779.9-779.955 Republic of South Africa, 1961-
781-789 Basutoland 
790-803 Bechuanaland Protectorate 
821-848 Cape of Good Hope Province 
857-865 Malawi 
866-880 Natal 
891-909 Orange Free State 
911-944 T ransvaal 
946-963 Rhodesia 
962 Zimbabwe 
963 Zambia 
971 Swaziland 
DU 1-950 Oceania (South Seas) 
80-480 Australia 
400-430 New Zealand 
490 Melanesia (General) 
500 Micronesia (General) 
510 Polynesia (General) 
520-950 Smaller island groups 
620-629 Hawaiian Islands. Hawaii 
739-747 New Guinea 
810-819 Samoan Islands 
DX 101-301 Gypsies 
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HISTORY: AMERICA 
11-29 America (General) 
31-46 North America 
51-99 Indians. Indians of North America 
101-135 Discovery of America and early explorations 
151- United States (General) 
184-185.98 Elements in the population 
184.5-185.98 Afro-Americans 
186-199 Colonial history 
201-298 Revolution 
300-453 Revolution to the Civil War 
351-364.9 War of 1812 
401-415.2 War with Mexico 
441-453 Slavery 
456-655 Civil War 
482-489 Confederate States of America 
661-738 Late nineteenth century 
714-735 Spanish-American War 
740- Twentieth century 
1-975 United States local history 
1001-1140 British America. Canada 
1201-1392 Mexico 
1401-1419 Latin America (General) 
1421-1577 Central America 
1601-2191 West Indies 
2201-2239 South America (General) 
2251-2291 Colombia 
2301-2349 Venezuela 
2351-2471 Guianas. Guyana. Surinam. French Guiana 
2501-2659 Brazil 
2661-2699 Paraguay 
2701-2799 Uruguay 
2801-3031.5 Argentina 
3051-3285 Chile 
3301-3359 Bolivia 
3401-3619 Peru 
3701-3799 Ecuador 
11 
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GEOGRAPHY. 
ANTHROPOLOGY. RECREATION 
G 1-9980 Geography (General). Atlases. Maps 
For geography and description of individual countries, 
see D-F 
149-570 Voyages and travels (General) 
Including discoveries, explorations, shipwrecks, 
seafaring life. For travels in special continents 
and countries, see D-F 
575-890 Polar regions 
Including exploration, history, description, travel 
1000.3-3122 Atlases 
3160-3182 Globes 
3190-9980 Maps 
GA 1-1776 Mathematical geography. Cartography 
GB 3-5030 Physical geography 
111-398.7 By region or country 
400-649 Geomorphology 
651-2998 Hydrology. Water 
Including ground water, rivers, lakes, glaciers 
5000-5030 Natural disasters 
GC 1-1581 Oceanography 
109-149 Chemical oceanography 
150-181 Physical oceanography 
200-376 Dynamics of the ocean 
377-399 Marine sediments 
1000-1023 Marine resources. Applied oceanography 
1080-1581 Marine pollution 
GF 1-900 Human ecology. Anthropogeography 
53-67 Man's relationship to specific environments 
500-900 By region or country 
GN 1-890 Anthropology 
49-298 Physical anthropology. Somatology 
301-673 Ethnology. Social and cultural anthropology 
For descriptions of individual ethnic groups, see D-F 
700-890 Prehistoric archaeology 
803-890 By region or country 
GR 1-950 Folklore 
72-79 Folk literature (General) 
420-950 Folklore relating to special subjects 
GT 1-7070 Manners and customs (General) 
For works limited to special countries, see D-F 
170-476 Houses. Dwellings 
500-2370 Custom relative to private and public life 
Including love, marriage, eating, smoking, treat-
ment of the dead, town life, customs of chivalry, 
festivals and holidays 
5320-6720 Customs relative to special classes. By birth, occupation, 
etc. 
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QY 1-1860 Recrcation. Leisure 
191 2-200.66 Outdoor life. Outdoor recreation 
Including camping for individuals or small groups, 
organized camps, trailer camping, hiking, moun-
taineering, wilderness survival, caving 
201-555 Physical education and training 
1199-1570 Games and amusements 
1580-1799.3 Dancing 
1800-1860 Circuses, spectacles, etc. 
13 
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SOCIAL SCIENCES 
H 1-99 Social sciences (General) 
HA 1-4737 Statistics . 
Including collections of general and census statistics 
of special countries. For mathematical statistics, 
see QA 
Economics 
HB 1-3840 Economic theory. Demography 
1-846.8 Economic theory 
Including value, price, wealth, capital, interest, 
profit, consumption 
848-3697 Demography. Vital events 
3711-3840 Business cycles. Economic fluctuations 
j-£Q 10-1085 Economic history and conditions 
94-1085 By region or country 
HD 28-9999 Economic history and conditions 
28-88 Production 
Including industrial management 
101-1395 Land use 
Incuding public lands, real estate, land tenure 
1401-2210 Agriculture 
Including agricultural laborers 
2321-4730.9 Industry 
2709-2932 Corporations. Cartels. Trusts 
2951-3575 Industrial cooperation 
3611-4730.9 The state and industrial organization 
4801-8943 Labor 
Including wages, strikes, unemployment, labor 
unions, industrial relations, social security, 
professions, state labor. For civil service, 
seej 
9000-9999 Special industries and trades 
pjE 1-9900 Transportation and communications 
331-380 Traffic engineering. Roads and highways. Streets 
380.8-971 Water transportation 
1001-5600 Railways 
5601-5725 Automotive transportation 
5746-5990 Stage lines. Ferries. Express service 
6000-7496 Postal service. Stamp collecting 
7601-8700.9 Telecommunication industry. Telegraph 
8689-8700.9 Radio and television broadcasting 
8701-9715 Telephone 
9719-9721 Artificial satellite telecommunications 
9761-9900 Air transportation 
HF 1-6182 Commerce 
294-343 Boards of trade. Chambers of commerce 
1701-2701 Tariff policy 
5001-6182 Business. Business administration 
5549-5549 5 Personnel management 
14 
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Economics 
Commerce 
Business. Business administration—continued 
HF 5601-5689 Accounting 
5801-6182 Advertising 
HG 1-9999 Finance 
201-1496 Money 
1501-3550 Banking 
3691-3769 Credit 
3810-4000 Foreign exchange 
4001-4280.7 Financial management. Business finance. Corpo-
ration finance 
4301-4480.9 Trust services 
4501-6051 Stocks, investment, speculation 
6105-6270.9 Lotteries 
8011-9999 Insurance 
HJ 9-9995 Public finance 
2005-9995 Income and expenditure. The budget 
2240-5957 Revenue. Taxation 
6603-7390 Customs 
7451-7977 Expenditure 
8003-8963 Public credit. Debts. Loans. Olaims 
9011-9695 Local finance 
9701-9995 Public Accounting 
Sociology 
HM 1-299 Sociology (General and theoretical) 
251-291 Social psychology 
HN 1-981 Social history. Social problems. Social reform 
30-39 The church and social problems 
HQ, 1-2039 The family. Marriage. Woman 
12-449 Sexual life 
450-471 Erotica 
503-1064 The family. Marriage. Home 
Including child study, eugenics, desertion, 
adultery, divorce, polygamy, the aged 
1101-2030.7 Women. Feminism. Women's clubs 
2035-2039 Life skills. Coping skills. Everyday living skills 
HS 1-3369 Societies: Secret, benevolent, etc. Clubs 
Including Freemasons, religious societies, ethnic so-
cieties, political societies, Boy Scouts 
HT 51-1595 Communities. Classes. Races 
51-65 Human settlements 
101-395 Urban sociology. The city 
390-395 Regional planning 
401-485 Rural sociology 
601-1445 Social classes 
Including middle class, serfdom, slavery 
1501-1595 Races 
Here are classed works on the race as a social group 
and race relations in general 
HV 1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology 
40-696 Social service. Charities 
15 
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Sociology 
Social pathology. Social and public wclfarc. 
Criminology—conlinucd 
HV 697-4959 Protection, assistance, and relief 
Arranged by special classes of persons, as de-
termined by age, defects, occupation, race, 
economic status, etc. 
Including protection of animals 
4961-4995 Degeneration 
4997-5000 Substance abuse 
5001-5720.5 Alcoholism. Intemperance. Temperance reform 
5725-5770 Tobacco habit 
5800-5840 Drug habits. Drug abuse 
6001-7220.5 Criminology 
6251-6773.3 Crimes and offenses 
7231-9960 Criminal justice administration 
8301-9920.5 Penology 
Including police, prisons, punishment and re-
form, juvenile delinquency 
HX 1-970.7 Socialism. Communism. Anarchism 
806-811 Utopias 
821-970.7 Anarchism 
» 
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POLITICAL SCIENCE 
J 1-981 General legislative and executive papers 
(1-9) Official gazettes 
The Library of Congress now classes this material 
in Class K 
10-87 United States documents 
For congressional hearings, reports, etc., see KF 
80-85 Presidents' messages and other executive documents 
86-87 State documents 
100-981. Other documents 
For documents issued by local governments, see JS 
JA 1-98 Collections and general works 
JC 11-628 Political theory. Theory of the state 
311-323 Nationalism 
325-341 Nature, entity, concept of the state 
345-347 Symbolism, emblems of the state: Arms, flag, seal, etc. 
348-497 Forms of the state 
Including imperialism, the world state, monarchy, 
aristocracy, democracy, fascism, dictatorships 
501-628 Purpose, functions, and relations of the state 
571-628 The state and individual. Individual rights. Liberty 
Constitutional history and administration 
JF 8-2112 General works. Comparative works 
201-723 Organs and functions of government 
Including executive branch, cabinet and minis-
terial government, Iegislative bodies 
751-786 Federal and state relations 
800-1191 Political rights and guaranties 
Including citizenship, suffrage, electoral systems, 
representation, the ballot 
1321-2112 Government. Administration 
2011-2112 Political parties 
Special countries 
JK 1-9993 United States 
2403-9501 State government 
9661-9993 Confederate States of America 
JL 1-3899 British America. Latin America 
JN 1-9689 Europe 
JQ. 1-6651 Asia. Africa. Australia. Oceania 
JS 3-8399 Local government 
141-231 Municipal government 
241-285 Local government other than municipal 
301-1583 United States 
JV 1-5810 Colonies and colonization. Emigration and immigration 
J 
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JX 1-5810 Intcrnational law. International relations 
63-1195 Collections. Documents. Cases 
101-115 Diplomatic relations (Universal collections) 
120-191 Treaties (Universal collections) 
1305-1598 International relations. Foreign relations 
Here are classed international questions treated as 
sources of or contributions to the theory of in-
ternational law. For histories of events, diplomatic 
histories, etc., see D-F 
1625-1896 Diplomacy. The diplomatic service 
1901-1995 International arbitration. World peace. International 
organization 
Including peace movements, League of Nations, 
United Nations, arbitration treaties, interna-
tional courts 
2001-5810 International law (Treatises and monographs) 
i 
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LAW 
K 1-7720 Law (General) 
201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law 
520-5582 Comparative law. International uniform Jaw 
7000-7720 Conflict of laws 
Law of the United Kingdom and Ireland 
KD 51-9500 England and Wales 
8850-9312 Local laws of England 
9320-9355 Local laws of Wales 
9400-9500 Wales 
KDC 51-990 Scotland 
KDE 21-580 Northern Ireland 
KDG 26-540 Isle of Man. Channel Islands 
KDK 21-1950 Ireland (Eire) 
KDZ 0-4999 America. North America 
1100-1199 Organization of American States 
Law of Canada 
KE 1-9450 Federal law. Common and collective provincial 
Individual provinces and territories 
KEA 0-599 Alberta 
KEB 0-599 British Columbia 
KEM 0-599 Manitoba 
KEN 0-599 New Brunwick 
1200-1799 Newfoundland 
5400-5999 Northwest Territories 
7400-7999 Nova Scotia 
KEO 0-1199 Ontario 
KEP 0-599 Prince Edward Island 
KEQ. 0-1199 Quebec 
KES 0-599 Saskatchewan 
KEY 0-599 Yukon Territory 
KEZ 0-9999 Individual cities, A-Z 
KF 
KFA 
KFC 
KFD 
KFF 
KFG 
KFH 
KFI 
1-9827 
0-599 
1200-1799 
2400-2999 
3600-4199 
0-1199 
1800-2399 
3600-4199 
0-599 
1200-1799 
0-599 
0-599 
0-599 
0-599 
1200-1799 
3000-3599 
4200-4799 
Law of the United States 
Federal law. Common and collective state law 
Individual states 
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
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KFK 0-599 
1200-1799 
KFL 0-599 
KFM 0-599 
1200-1799 
2400-2999 
4200-4799 
5400-5999 
6600-7199 
7800-8399 
9000-9599 
KFN 0-599 
600-1199 
1200-1799 
1800-2399 
3600-4199 
5000-6199 
7400-7999 
8600-9199 
KFO 0-599 
1200-1799 
2400-2999 
KFP 0-599 
KFR 0-599 
KFS 1800-2399 
3000-3599 
KFT 0-599 
1200-1799 
KFU 0-599 
KFV 0-599 
2400-2999 
KFW 0-599 
1200-1799 
2400-2999 
4200-4799 
KFX 0-9999 
KFZ 1800-2399 
8600-9199 
KG 0-999 
3000-3999 
KGA 0-9000 
KGB 0-9000 
KGC 0-9800 
KGD 0-9990 
KGE 0-9990 
KGF 0-9900 
KGG 0-9800 
KGH 0-8000 
9000-9499 
KGJ 0-999 
7000-7499 
KGK 0-499 
1000-1499 
Law of thc Unitod Statcs 
Individual statcs—continued 
Kansas 
Kcntucky 
Louisiana 
Mainc 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
Individual cities, A-Z 
Northwest Territory 
Confederate States of America 
Latin America (General) 
Mexico and Central America (General) 
Belize 
Costa Rica 
E1 Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Panama Canal Zone 
West Indies. Caribbean area 
General 
Anguilla 
Antigua and Barbuda 
Aruba 
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West Indies. Caribbcan area—continued 
KGL 0-499 Bahamas 
1000-1499 Barbados 
2000-2499 Bonaire 
3000-3499 British Leeward Islands 
4000-4499 British Virgin Islands 
5000-5999 British West Indies 
6000-6499 British Windward Islands 
KGM 0-499 Cayman Islands 
KGN 0-9800 Cuba 
KGP 0-499. Curagao 
2000-2499 Dominica 
KGQ. 0-9800 Dominican Republic 
KGR 0-499 Dutch Leeward Islands (General) 
1000-1499 Dutch West Indies (Netherlands Antilles) 
2000-2499 Dutch Windward Islands (General) 
3000-3499 French West Indies (General) 
4000-4499 Grenada 
5000-5499 Guadeloupe 
KGS 0-9000 Haiti 
KGT 0-499 Jamaica 
1000-1499 Martinique 
2000-2499 Montserrat 
KGU 0-499 Navassa Islands 
KGV 0-8200 Puerto Rico 
KGW 0-499 Saba 
2000-2499 Saint Christopher (Saint Kitts), Nevis, and 
3000-3499 Saint Lucia 
5000-5499 Saint Vincent and the Grenadines 
7000-7499 Sint Eustatius 
8000-8499 Sint Maarten 
KGX 0-499 Trinidad and Tobago 
KGY 0-499 Turks and Caicos Islands 
KGZ 0-499 Virgin Islands of the United States 
KH 0-999 South America (General) 
KHA 0-9800 Argentina 
KHC 0-8200 Bolivia 
KHD 0-9900 Brazil 
KHF 0-9800 Chile 
KHH 0-9900 Colombia 
KHK 0-9990 Ecuador 
KHL 0-9000 Falkland Islands 
KHM 0-9000 French Guiana 
KHN 0-9000 Guyana 
KHP 0-9700 Paraguay 
KHQ. 0-9800 Peru 
KHS 0-9000 Surinam 
KHU 0-9800 Uruguay 
KHW 0-9900 Venezuela 
Europe 
KJ 2-1040 History of Law 
160-1040 Germanic law 
KJA 2-3660 Roman law 
KJC, 
KJE Regional comparative and uniform law 
KJG 0-4999 Albania 
KJH 0-499 Andorra 
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Lu rope—continued 
KJJ 0-4999 Austria 
KJK 0-4999 Belgium 
KJM 0-4999 Bulgaria 
KJN 0-499 Cyprus 
KJP 0-4999 Czechoslovakia 
KJR 0-4999 Denmark 
KJT 0-4999 Finland 
KJV 2-9158 National laws 
KJW 51-4360 Individual regions, provinces, departments, etc. 
5201-9600 Individual cities 
Germany 
KK 2-9799.3 Germany and West Germany 
KKA 7-9796 East Germany 
KKB, 
KKC Individual states, provinces, and cities-
KKE 0-4999 Greece 
KKF 0-4999 Hungary 
KKG 0-499 Iceland 
KKH 0-4999 Italy 
KKJ 0-499 Liechtenstein 
KKK 0-499 Luxembourg 
1000-1499 Malta 
KKL 0-499 Monaco 
KKM 0-4999 Netherlands 
KKN 0-4999 Norway 
KKP 0-4999 Poland 
KKQ. 0-4999 Portugal 
KKR 0-4999 Romania 
KKS 0-499 San Marino 
KKT 0-4999 Spain 
KKW 0-4999 Switzerland 
KKX 0-4999 Turkey 
KKY 04-499 Vatican City 
KKZ 0-4999 Yugoslavia 
EDUCATION 
L 7-991 Education (General) 
5-2396 History of education 
LB 5-3640 Theory and practice of education 
i Systems of individual educators and writers 
1025-1050.7 Teaching (Principles and practices) 
Including programmed instruction, remedial 
teaching, nongraded schools, audiovisual educa-
1050.9-1091 EducS °ey=h*;f t0'""*1) 
1101-1139 Child study 
1131-1134 Psychical development 
1140-1140.5 Preschool education 
1141-1489 Kindergarten 
1501-1547 Primary education 
Elementary or public school education 
I7N^ OODC Secondary education. High schools 
" Education and training of teachers 
2300 2430 Higher education 
^ch°o1 administration and organization 
340ll3499 s=E::l hSenT" CqUipment 
3525-3640 Special days. School life. Student manners and customs 
LC 8-6691 Special aspects of education 
8-59 Forms of education 
,-r c, . Includingself, home, and private school education 
oocial aspects of education 
Including education and the state, religious inst.ruc-
tion in public schools, compulsory education, 
illiteracy, educational sociology, community and 
the school, endowments 
451-951 Moral and religious education. Education under church 
control 
1001-1099.5 Types of education 
Including humanistic, vocational, and profes-
sional education 
1390-5158 Education of special classes of persons 
Including women, Blacks, giftedand handicapped 
S9f11 - children, orphans, middle class 
bbyi Education extension. Adult education 
Ln io 7cni Individual institutions: universities, colleges, and schools 
1J-/OU1 United States 
T p „ „ America, except United States 
LF 14-5477 Europe 
, tt 21-961 Asia. Africa. Oceania 
r r College and school magazines and papers 
J 5-75 Student fraternities and societies, United States 
T »-p _ For °ther countries, see LA, LE-LG 
L1 6-501 Textbooks 
Here are classed textbooks covering several subjects. 
For textbooks on particular subjects, see those 
subjects in Classes B-Z 
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MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
M 1-5000 Music 
5-1490 Instrumental music 
6-175.5 Solo instruments 
177-990 Two or more solo instruments 
Including chamber music not orchestral 
1000-1366 Orchestral music 
1495-5000 Vocal music 
1497-1998 Secular vocal music 
1500-1527.8 Dramatic music 
1530-1610 Choral music, part songs, etc. 
1611-1626 Songs for one voice 
1627-1998 Songs (Part and solo) 
1627-1853 National music 
Including primitive, folk, traditional, patri-
otic, political, and typical music, with 
or without accompaniment, and with or 
without words 
1999-2199 Sacred vocal music 
2000-2017 Oratorios, masses, services, etc. 
2018-2101.5 Cantatas, anthems, part songs 
2102-2114.8 Songs for one voice 
2115-2146 Hymn, psalm, and choral books 
2147-2188 Liturgy and ritual 
2198-2199 Temperance, revival, rescue, and gospel songs 
5000 Unidentified compositions 
ML 1-3930 Literature of music 
48-54.8 Librettos (Texts for music) 
110-158 Bibliography 
155-158 Sound recordings 
159-3799 History and criticism 
Including biographies of individual composers 
459-1380 Instruments and instrumental music 
1100-1380 Chamber and orchestral music. Band (Military 
music). Electronic music 
1400-3275 Vocal music 
1500-1554 Choral music (Sacred and secular) 
1600-2881 Secular vocal music 
Including dramatic music, cantatas, songs 
(Part and -solo) 
2900-3275 Sacred vocal music 
Including church music, oratorios, cantatas 
3400-3465 Dance music 
3469-3541 Popular music 
3544-3776 National music 
3800-3923 Philosophy and physics of music 
Including physiology, psychology, color and music, 
aesthetics, ethics, therapeutics 
3928-3930 Juvenile literature 
MT 1-960 Musical instruction and study 
40-67 Composition 
Including rhythm, scales, melody, harmony, modu-
lation, counterpoint 
24 
Musical instruction and study—conlinued 
j^'r 68 Improvisation 
70-86 Orchestra and orchestration, conducting, etc. 
90-146 Analytical guides, etc. (Hermeneutics) 
Here are classed works on how to listen to and now 
to understand special musical compositions. For 
historical, biographical, critical, or aesthetic 
works, see ML410 under the composer 
170-810 Instrumental techniques 
820-949 Singing and voice culture 
955-960 Production of operas. Music in theaters 
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FINE ARTS 
For the arts in general, see NX 
N 1-9165 Visual arts (General) 
For photography, see TR 
400-4042 Art museums, galleries, etc. 
Arranged by country, subarrangement by city 
4390-5098 Exhibitions 
5198-5299 Private collections and collectors 
5300-7418 History of art 
• 7429.7-7433 Technique, composition, style, etc. 
7475-7483 Art criticism 
7575-7624.5 Portraits 
7790-8199 Religious art 
8554-8585 Examination and conservation of works of art 
8600-8675 Economics of art 
8700-9165 Art and the state. Public art 
NA 1-9428 Architecture 
190-1614 History. Historical monuments 
2695-2793 Architectural design and drawing 
2835-4050 Architectural details, motives, decoration, etc. 
4100-8480 Special classes of buildings 
9000-9428 Aesthetics of cities. City planning and beautification 
NB 1-1952 Sculpture 
NC 1-1940 Drawing. Design. Illustration 
997-1003 Commercial art. Advertising art 
1300-1766 Caricature. Pictorial humor and satire 
1800-1850 Posters 
ND 25-3416 Painting 
1290-1460 Special subjects 
Including human figure, landscapes, animals, 
still life, flowers 
1700-2495 Watercolor painting 
2550-2888 Mural painting 
2890-3416 Illuminating of manuscripts and books 
NE 1-3002 Print media 
1-978 Printmaking and engraving 
1000-1352 Wood engraving. Woodcuts. Xylography. Block 
printing 
1400-1879 Metal engraving. Copper, steel, etc. 
Including color prints 
1940-2232.5 Etching and aquatint 
2236-2239.7 Serigraphy 
2250-2570 Lithography 
2800-2890 Printing of engravings 
NK 1-9955 Decorative arts. Applied arts. Decoration and ornament 
Including antiques in general 
1135-1149.5 Arts and crafts movement 
1700-3505 Interior decoration. House decoration 
3600-9955 Other arts and art industries 
3700-4695 Ceramics. Pottery. Porcelain 
26 
Deconmve arts. Applied arts. Decoration and ornament 
NK 470n-4SQn r.er artS and art industries—continued 
0 4890 Costume and its accessories 
4997-6060 Enamel. Glass. Glyptic arts 
6400-8459 MeJ.wtk'"5 SC™' ^  ^  b°"= 
8800-9505 -5 t InC,lud'ng a™°r' jewelry- Plate' brasses, pewter 
™ onrc Textile arts and art needlework 
9600-9955 Woodwork 
Including carvings, fretwork, inlaying 
1-820 Arts in generai 
Including works dealing with two or more ofthe fine 
arts media, i.e. literature, performing arts, and 
the visual arts. For works on any one of these 
654-694 n SubjeCtS' the sut»ject, i.e. GV,'iM, N, P, TR ojt oyt Religious arts 
™o~ooo Patronage of the arts 
798-820 Special arts centers 
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LANGUAGE AND LITERATURE 
PA 
1-1091 
37-37.5 
40-40.5 
87-96 
101-410 
101-120 
121-149 
201-299 
301-301.5 
306-310 
311 
327-365.5 
375-381 
501-769 
901-1091 
1-8595 
227-1179 
2001-2915 
3051-4500 
4505 
5000-5660 
6001-6971 
8001-8595 
Philology and linguistics (General) 
Relation to psychology (General). Psycholinguistics 
Relation to sociology. Sociolinguistics 
Communication. Mass media 
Language (General) 
Philosophy, origin, etc. of language 
Science of language. Linguistics 
Comparative grammar 
Including origin of the alphabet, phonetics, mor-
phology, parts of speech, syntax 
Style. Composition. Rhetoric 
Translating and interpreting 
Prosody. Metrics. Rhythmics 
Lexicography 
Linguistic geography 
Indo-European philology 
Extinct (Ancient or Medieval) Asian and European lan-
guages 
Classical languages and literature 
Greek philology and language 
Latin philology and language 
Greek literature 
Ancient (Classic) to ca. 600 A.D. 
Medieval and modern authors writiner in classical 
Greek 
Byzantine and modern 
Latin literature 
Ancient Roman 
Medieval and modern 
PB 
PC 
PD 
1-431 
1201-1449 
1501-1709 
1801-1867 
1950 
2001-3029 
1-5498 
601-872 
1001-1977 
2001-3761 
3801-3976 
4001-4977 
5001-5498 
1001-1350 
1501-5929 
2201-2392 
Modern European languages 
General works 
Celtic languages and literatures 
Irish 
Gaelic. Scottish Gaelic 
Manx 
Pict 
Brythonic group 
Including Welsh, Cornish, Breton, Gallic 
Romance languages ~ 
Romanian language and literature 
Italian 
French. Provencal 
Catalan language and literature 
Spanish 
Portuguese 
Germanic languages 
Old Germanic dialects 
Including Gothic,- Vandal, Burgundian, Lango-
bardian 
Scandinavian. North Germanic 
Old Norse. Old Icelandic and Norwegian 
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Modcrn Europcan lar.guagcs 
Gcrmanic languages 
0 4 .n1 o/on Scandinavian. North Germanic—continued 
2401 2489 Icelandic 
2571-2999 Norwegian 
3001-3929 Danish 
5001-5929 Swedish 
1-3729 English 
1-5999 West Germanic 
Dutch 
1001-1184 Flemish 
Jn2}~5oM Friesian language and literature 
3001-5999 German 
Slavic. Baltic, Albanian languages and literature 
i-/yo Slavic 
615-716 Church Slavic 
t9n!~!Joc Bulgarian. Macedonian 
1201-1696 Serbo-Croatian 
1801-1962 Slovenian 
Russian. White Russian. Ukrainian 
4001-5546 Czech. Slovak 
onn1-7446 Polish. Sorbian 
8001-9146 Baltic 
8501-8772 Lithuanian 
8801-9146 Latvian 
9501-9665 Albanian 
101-1109 FiFinni5ran' langUagCS and literatures 
101-405 Finnish (Proper) 
601-671 Estonian 
701-735 Lapp 
801-836 Mari 
r™1"3445 Ugrian. Hungarian 
5001-5490 Basque 
Oriental languages and literatures 
1-995 General works 
1001-2199 Egyptian. Coptic 
2353-2367 Libyan group 
2369-2399 Berber 
2401-2594 Cushitic 
3001-9293 Semitic 
Assyrian. Sumerian 
4501-5192 Hebrew 
5201-5329 Aramaic 
5403-5909 Syriac 
6001-8517 Arabic 
8991-9293 Ethiopian 
1-6996 Indo-Iranian 
Including Vedic, Sanskrit, Pali, Assamese, Bengali 
8001-8835 Am,e„i™"di' Hindustani' Sinhal=s=. P="ia"' 
9001-9201 Caucasian. Georgian 
56 
PL 1-8844 Languages and literatures oi Eastern Asia, Africa, Oceania 
1-481 Ural-Altaic languages 
501-889 Japanese language and literature 
901-998 Korean language and literature 
1001-3207 Chinese language and literature 
5001-7511 Oceanic languages and literatures 
8000-8844 African languages and literatures 
pjyj Hyperborean, Indian, and Artificial languages 
1_95 Hyperborean languages of America 
101-7356 American Indian languages 
8001-9.021 Artificial languages 
PN 
PQ. 
Literature 
1-6790 Literary history and collections (General) 
80-99 Criticism 
101-245 Authorship 
441-1009.5 Literary history 
Including folk literature, fables, prose romances 
1010-1551 Poetry 
1560-1590 The performing arts. Show busmess 
1600-3307 Drama 
1660-1693 Drarnatic composition 
1865-1999 Special types of drama 
Including tragedy, comedy, vaudeville, puppet 
plays, pantomimes, ballet, radio and tele-
vision broadcasts, motion pictures 
2000-3307 Dramatic representation. The theater 
Including management, the stage and acces-
sories, amateur theatricals, tableaux and 
pageants 
3311-3503 Prose. Prose fiction 
4001-4355 Oratory. Elocution, recitations, etc. 
4400 Letters 
4500 Essays 
4699-5650 Journalism. The periodical press, etc. 
6010-6790 Collections of general literature 
6080-6095 Quotations 
6099-6110 Poetry 
6110.5-6120 Drama 
6120.15-6120.95 Fiction 
6121-6129 Orations 
6130-6140 Letters 
6141-6145 Essays 
6147-6231 Wit and humor. Satire 
6249-6790 Miscellaneous 
Including anecdotes, aphorisms, maxims, 
mottoes, toasts, riddles, proverbs, comic 
books, comic strips 
Romance literatures 
1-3999 French literature 
4001-5999 Italian literature 
6001-8929 Spanish literature 
9000-9999 Portuguese literature 
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PR 1-9680 English litcrature 
PS 1-3576 American literature 
PT Germanic literatures 
1-4897 German literature 
5001-5980 Dutch literature 
6000-6471 Flemish literature 
6500-6592.36 Afrikaans literature 
Scandinavian literature 
7001-7099 General works 
7101-7338 Old Norse. Old Icelandic 
7351-7550 Modern Icelandic literature 
7601-8260 Danish literature 
8301-9155 Norwegian literature 
9201-9999 Swedish literature 
PZ 5-90 Juvenile belles lettres 
Works classed here are in English and in foreign 
languages 
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SCIENCE 
Q, 1-385 Science (General) 
300-385 Cybernetics. Information theory 
QA 1-939 Mathematics 
9-10.3 Mathematical logic 
75.5-76.95 Computer science. Electronic data processsing 
101-141.8 Elementary mathematics. Arithmetic 
150-272 Algebra 
Including machine theory, game theory 
273-274.76 Probabilities 
276-280 Mathematical statistics 
297-299.4 Numerical analysis 
299.6-433 Analysis 
Including analytical methods connected with physi-
cal problems 
440-699 Geometry 
611-614.97 Topology 
801-939 Analytic mechanics 
QB 
QC 
QP 
For non-theoretical mechanics, see QC120+ 
1-991 Astronomy 
140-237 Practical and spherical astronomy 
275-343 Geodesy 
349-421 Theoretical astronomy and celestial mechanics 
Including perturbations, tides 
460-466 Astrophysics 
468-480 Non-optical methods of astronomy 
495-991 Descriptive astronomy 
Including stellar spectroscopy, cosmogony 
1-999 Physics 
81-114 Weights and measures 
120-168.85 Descriptive and experimental mechanics 
170-197 Atomic physics. Constitution and properties of matter 
Including quantum theory, solid-state physics 
220-246 Acoustics. Sound 
251-338.5 Heat 
350-467 Optics. Light 
Including spectroscopy 
474-496.9 Radiation physics (General) 
501-766 Electricity and magnetism 
770-798 Nuclear and particle -physics. Atomic energy. Radio-
activity 
801-809 Geophysics. Cosmic physics 
811-849 Geomagnetism 
851-999 Meteorology. Climatology 
1-999 Chemistry 
23.3-26.5 Alchemy 
71-142 Analytical chemistry 
146-197 Inorganic chemistry 
241-441 Organic chemistry 
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Chemistry—conlinued 
Q.D 450-731 Physical and theoretical chemistry 
Including quantum chemistry, stereochemistry, 
chemical reactions, syrface chemistry, thermo-
chemistry, solution chemistry, electrochemistry, 
radiochemistry, radiation chemistry, photo-
chemistry 
901-999 C rystallography 
QE 1-996.5 Geology 
351-399.2 Mineralogy 
420-499 Petrology 
500-625 Dynamic and structural geology 
640-699 Stratigraphic geology 
701-996.5 Paleontology 
Including paleozoology and paleobotany 
QH Natural history (General). Biology (General) 
1-278.5 Natural history (General) 
75-77 Nature conservation. Landscape protection 
201-278.5 Microscopy 
301-705 Biology (General) 
426-470 Genetics 
471-489 Reproduction 
501-531 Life 
540-549 Ecology 
Including general and animal ecology. For hu-
man ecology, see GF; for plant ecology, see QK 
573-671 Cytology 
705 Economic biology 
QK 1-989 Botany 
640-673 Plant anatomy 
710-899 Plant physiology 
900-989 Plant ecology 
QL 1-991 Zoology 
750-795 Animal behavior and psychology 
799 Morphology 
801-950.9 Anatomy 
951-991 Embryology 
QM 1-695 Human anatomy 
601-695 Human embryology 
QP 1-981 Physiology 
351-495 Neurophysiology. Neuropsychology 
501-801 Animal biochemistry 
901-981 Experimental pharmacology 
QR 1-500 Microbiology 
75-99 Bacteria 
180-189.5 Immunology 
355-500 Virology 
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MEDICINE 
R 5-920 Medicinc (General) 
131-684 History of medicine 
735-847 Medical education 
895-920 Medical physics. Medical radiology. Nuclear medicine 
R-A 1-1270 Public aspects of medicine 
1-418.5 Medicine and the state 
Including medical statistics, medical economics, 
provisions for medical care, medical sociology 
421-790.85 Public health. Hygiene. Preventive medicine 
Including environmental health, disposal of the 
dead, transmission of disease, epidemics, quaran-
tine, personal hygiene 
791-954 Medical geography. Medical climatology and mete-
orology 
960-999 Medical centers. Hospitals. Clinics 
1001-1171 Forensic medicine 
1190-1270 Toxicology 
RB 1-214 Pathology 
31-1245 Internal medicine. Practice of medicine 
Including diagnosis, individual diseases and special 
types of diseases, diseases of systems or organs 
86-88.9 First aid in illness and injury 
Neurology and psychiatry 
Geriatrics 
Arctic and tropical medicine 
Industrial medicine 
Military medicine 
Transportation medicine 
Including automotive, aviation and space medicine 
Sports medicine 
Surgery 
Wounds and injuries 
Orthopedics 
Ophthalmology 
Otorhinolaryngology 
Gynecology and obstetrics 
Pediatrics 
Dentistry 
Dermatology 
Therapeutics. Pharmacology 
Diet therapy. Diet and dietetics in disease 
Serum therapy. Immunotherapy 
Endocrinotherapy 
Drugs and their action 
321-571 
952-954.6 
955-962 
963-969 
970-1015 
1030-1160 
1200-1245 
RD 1-811 
92-97.8 
701-811 
RE 1-994 
RF 1-547 
RG 1-991 
RJ 1-570 
RK 1-715 
RL 1-803 
RM 1-931 
214-258 
270-282 
283-298 
300-666 
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Therapcutics. Pharmacology—continued 
RM 695-890 
845-862 
Physical medicine. Physical therapy 
Medical radiology 
RS 1-441 Pharmacy and materia medica 
RT 1-120 Nursing 
RV 1-431 Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine 
RX 1-681 Homeopathy 
RZ 201-999 
201-275 
301-397.5 
400-408 
Other systems of medicine 
Chiropractic 
Osteopathy 
Mental healing 
I 
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AGRICULTURE 
S 1-954 Agriculture (General) 
560-572 Farm economics. Farm management 
583-589.6 Agricultural chemistry and physics 
590-599.9 Soils 
604.8-621.5 Reclamation and irrigation of farm land 
Including organic farming 
622-627 Soil conservation 
631-667 Fertilizers and soil improvement 
671-760.5 Farm machinery and engineering 
900-954 Conservation of natural resources 
For wildlife conservation, see QL; for marine re-
sources conservation, see SH; for mineral re-
sources conservaton, see TN 
950-954 Land conservation 
SB 1-1110 Plant culture 
107-109 Economic botany 
110-112 Methods for special areas 
Including dry-land and tropical agriculture, irri-
gation farming 
113.2-118|. 45 Seeds 
118.48-118L75 Nurseries. Nursey industry 
119-124 Propagation 
183-317 Field crops 
317.5-450.87 Horticulture 
320-353.5 Vegetables 
354-402 Fruit culture and orchard care 
403-450.87 Flowers. Ornamental plants 
449-450.87 Flower arrangement and decoration 
450.9-467 Gardens and gardening 
469-476.4 Landscape gardening 
481-485 Parks and public reservations 
599-990.5 Diseases and pests 
Including treatment and control 
SD 1-668 Forestry 
391-409.5 Sylviculture 
411-428 Conservation and protection 
Including forest reserves 
430-557 Exploitation and utilization 
Including timber trees, logging, transportation, 
valuation 
561-668 Forest policy and administration 
SF 1-1100 Animal culture 
91-92 Housing and environmental control. Equipment and 
supplies 
95-99 Feeds and feeding. Animal nutrition 
105-109 Breeds and breeding 
Including artificial insemination, stock farms 
114-121 Exhibitions. Judging. Stock shows 
191-275 Cattle 
221-275 Dairying. Dairy products 
277-360.3 Horses 
Including horsemanship, racing 
371-379 Sheep. Wool 
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SF 380-388 
391-397.83 
402-405 
405.5-407 
411-459 
460-513 
518-562 
600-1100 
SH 1-691 • 
401-691 
SK 1-579 
351-579 
i 
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Animal culture—continued 
Goats 
Swine 
Fur-bearing animals 
Laboratory animals 
Pets 
Birds 
Including cage birds, pigeons, poultry, game birds 
Insects 
Including bees, silkworm, cochineal 
Veterinary medicine 
Aquaculture. Fisheries. Angling 
Including shellfish, lobsters, crabs, sealing, whaling 
Angling 
Hunting 
Wildlife management. Game protection 
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TECHNOLOGY 
T 1-995 
54-55.3 
55.4-60.8 
201-342 
351-385 
391-995 
Technology (General) 
Industrial safety 
Industrial engineering 
Including operations research, systems analysis, 
management information systems, production 
efficiency, human engineering in industry, work 
measurement, methods engineering 
Patents. Trademarks 
Mechanical drawing. Engineering graphics 
Exhibitions. World's fairs 
TA 
TC 
TD 
• 1-2040 
166-167 
168 
177.4-185 
349-359 
401-492 
501-625 
630-695 
705-710.5 
715-787 
800-820 
1001-1280 
1501-1820 
2001-2040 
1-1665 
1-949 
159-167 
169-171.5 
172-196 
201-500 
511-780 
785-812.5 
813-870 
878-894 
895-899 
920-931 
TE 
TF 
1-450 
1-1620 
Engineering (General). Civil engineering (General) 
Human engineering 
Systems engineering 
Engineering economy 
Mechanics of engineering. Applied mechanics 
Materials of engineering and construction 
Including strength of materials, testing and proper-
ties of materials 
Surveying 
Structural engineering (General) 
Engineering geology. Rock mechanics. Soil mechanics 
Earthwork. Foundations 
Tunneling. Tunnels 
Transportation engineering (General) 
Applied optics. Lasers 
Including applied holography, optical data process-
ing 
Plasma engineering. Applied plasma dynamics 
Hydraulic engineering 
Including harbors and coast protective works, water-
supply engineering, dams, canals, irrigation proj-
ects, drainage, ocean engineering 
Environmental technology. Sanitary engineering 
Municipal engineering 
Environmental protection 
Environmental pollution 
Water supply for domestic and industrial purposes 
Including water qvlality and pollution, treatment, 
saline water conversion, distribution systems 
Sewage collection and disposal systems. Sewerage 
Municipal refuse. Solid wastes 
Street cleaning. Litter and its removal 
Special types of pollution 
Including soil, air, noise pollution 
Industrial sanitation. Industrial wastes 
Rural and farm sanitary engineering 
Highway engineering. Roads and pavements 
Railroad engineering and operation 
Including street railways and subways 
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TG 1-470 Bridge engineering 
XH 1-9745 Building construction 
845-895 Architectural engineering. Structural engineering of 
buildings 
1000-1727 Systems of building construction 
Including fireproof, wood, masonry, concrete and 
steel construction 
2031-3000 Details 
Including foundations, walls, chimneys, roofs, 
floors 
4021-4977 Buildings: Construction with reference to use 
Including public buildings, factories, dwellings, 
farm buildings 
5011-5701 Construction by phase of work (Building trades) 
Including masonry, carpentry, metalworking 
6014-7975 Environmental engineering 
Including plumbing, heating, ventilation, lighting 
9025-9745 Protection of buildings 
Including protection from dampness, fire preven-
tion and extinction, protection from burglary 
TJ 1-1570 Mechanical engineering and machinery 
212-225 Control engineering 
268-740 Steam engineering 
Including boilers, engines, locomotives 
1125-1345 Machine shops and machine shop practice 
Including machine and hand tools 
1480-1496 Agricultural machinery 
TK 1-9971 Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering 
1001-1841 Production of electric energy. Powerplants 
2000-2891 Dynamoelectric machinery 
Including generators, motors, transformers 
3001-3521 Distribution or transmission of electric power. The elec-
tric power circuit 
4125-4399 Electric lighting 
5101-6720 Telecommunication 
7800-8360 Electronics 
7885-7895 Computer engineering 
9001-9401 Nuclear engineering. Atomic power 
9900-9971 Electricity for amateurs 
TL 1-4050 Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics 
1-390 Motor vehicles 
500-778 Aeronautics 
780-785.8 Rockets 
787-4050 Astronautics 
TN 1-997 Mining engineering. Metallurgy 
Including the mineral industries 
TP 1-1185 Chemical technology 
155-156 Chemical engineering 
200-248 Manufacture and use of chemicals 
315-360 Fuel 
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Chcinical tcchnology—conlinued 
TP 368-456 Food processing and manufacture 
480-498 Low temperature engineering. Refrigeration 
500-660 Fermentation industries. Beverages. Alcohoi 
690-692.4 Petroleum refining and products 
751-762 Gas industry 
785-888 Clay industries. Ceramics. Glass. Cement industries 
890-933 Textile dyeing and printing 
934-944 Paints, pigments, varnishes, etc. 
1080-1185 Polymers, plastics and their manufacture 
TR 1-1050 Photography 
TS 1-2301 Manufactures 
155-194 Production management 
Including quality control, production control, in-
ventory control, product engineeririg, process 
engineering, plant engineering 
195-198.8 Packaging 
200-770 Metal manufactures. Metalworking 
Including forging, casting, stamping, instrument 
making, firearms, clocks, metal finishing, jewelry 
800-937 Wood technology 
Including lumber, furniture, chemical processing 
of wood 
940-1070 Leather industries. Tanning 
1080-1268 Paper manufacture. Woodpulp industry 
1300-1865 Textile industries 
1870-1935 Rubber industry 
1950-1982 Animal products 
2120-2159 Cereals and flour. Milling industry 
2220-2283 Tobacco industry 
TT 1-999 Handicrafts. Arts and crafts 
161-170.7 Manual training. Industrial arts. School shops 
180-200 Woodworking. Furniture making. Upholstering 
205-267 Metalworking 
300-385 Painting. Industrial painting 
387-410 Soft home furnishings 
490-695 Clothing manufacture. Dressmaking. Tailoring 
697-926 Needlework. Decorative crafts 
950-979 Hairdressing. Barbers' work 
980-999 Laundry work 
TX 1-1107.4 Home economics 
301-339 The house 
Including arrangement, care, pests, finance, 
servants 
341-641 Nutrition. Foods and food supply 
643-840 Cookery 
901-953 Hotels, clubs, restaurants, etc. Food service 
955-985 Building operation and maintenance 
1100-1107.4 Mobile home living 
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MILITARY SCIENCE 
For military histovy, see D-F 
U 1-900 Military science (General) 
750-773 Military life, manners and customs 
800-897 History of arms and armor 
UA 10-997 Armies: Organization, description, facilities, etc. 
Including the military situation, policy, defenses of 
individual countries 
UB 1-900 Military administration 
UC 10-780 Maintenance and transportation 
UD 1-495 Infantry 
UE 1-500 Cavalry. Armored and mechanized cavalry 
UF 1-910 Artillery 
UG 1-1530 Military engineering. Air forces. Air warfare 
1-620 Military engineering 
Including fortification, chemical warfare, sig-
naling 
622-1530 Air forces. Air warfare 
1500-1530 Military astronautics. Space warfare 
UH Other services 
Including medical and sanitary service, public re-
lations, social welfare services, recreation 
41 
V 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
VK 
VM 
1-995 
720-743 
750-995 
990-995 
10-750 
15-955 
10-580 
7-430 
7-500 
1-580 
20-2029 
1-1661 
588-597 
600-794 
798-997 
1000-1249 
1250-1299 
1300-1491 
1500-1661 
1-989 
975-989 
NAVAL SOENCE 
For naval history, see D-F 
Naval science (General) 
Naval life, manners and customs 
War vessels: Construction, armament, etc. 
Fleet ballistic missile systems 
Navies: Organization, description, facilities, etc. 
Including the naval situation and policy of in-
dividual countries 
Naval administration 
Naval maintenance 
Naval seamen 
Marines 
Naval ordnance 
Minor services of navies 
Including communities, bands, air service, medical 
service, public relations, social work, recreation 
Navigation. Merchant marine 
Marine hydrography. Hydrograhic surveying 
Tide and current tables 
Sailing directions. Pilot guides 
Lighthouse service 
Shipwrecks and fires 
Saving of Iife and property 
Pilots and pilotage 
NDh!iarChitCCtUre' Shipbuildin&" Marine engineering 
O 
42 
BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE 
4-8 
40-115.5 
41-42.5 
43-45 
48 
49-51.5 
52-52.5 
53-102 
102.5-104 
105-115.5 
116-265 
266-276 
278-549 
551-656 
657-659 
662-1000.5 
679-680 
687-718.8 
719-871 
881-980 
987-997.2 
998-1000.5 
1001-8999 
1041-1107 
1201-4980 
5051-7999 
8001-8999 
Books in general 
History of books and bookmaking 
Writing 
Autographs. Signatures 
Calligraphy. Penmanship 
Copying processes 
Typewriting 
Word processing 
Shorthand 
Cryptography 
Paleography 
Book industries and trade 
Printing 
Bookbinding 
Bookselling and publishing 
Copyright 
Freedom of the press. Censorship 
Libraries and library science 
Architecture and planning of the library 
The collections. The books 
Iricluding acquisition, cataloging, classification, 
shelflisting, information storage and retrieval 
systems, reference work, circulation 
Libraries 
Including histories, reports, statistics of individual 
libraries 
Library catalogs and bulletins 
Private libraries. Book collecting 
Booksellers' catalogs. Book prices 
Bibliography 
Anonyms and pseudonyms 
National bibliography 
Subject bibliography 
Personal bibliography 
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ANNEXE 2 : LES 736 INDICES LCC UTILISES POUR L'INDEXATION DES 
1471 NOTICES 
Le nombre qui figure entre parenth^ses devant chaque 
xnaice correspond au nombre de notices comportant cet indice. 
PHILOSOPHY (GENERAL). Ancient (600 B. C.-430 A. D ) Occident. Greece. 
B171 B181 
B316 B370 
B371.A2 B379 
B379.A6 B395 
B398.P6 B491.A7 
B491.E7 
B536.A8 
B570.A3 
B577.L6 
B693 
B701 
BF1727.5 
BJ1291 
BL304 BL313 
BL586 
BL715 
BL782 
(1) (1) 
(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
General works. English 
Influence of Greek philosophy on modern thought 
Socrates. General works 
Plato. Eutyphro 
Plato. Gorgias. Editions with commentarv Plato. Phaedo 
Plato. Phaedo. French 
Plato. Criticism and interpretation Plato. Poetry Aristotle. Art 
Aristotle. Ethics 
Greco-Roman philosophy, 
(1) (1) (1) 
Atticus (Titus Pomponius Atticus) 
Epicurus. Editions with commentary Lucretius (Titus Lucretius Carus) 
Alexandrian and early Christian philosophy. 
(2) (1) 
(1) 
( 1 )  
Plotinus 
Proclus (Proclus Diadochus) 
OCCULT SCIENCES. Astrology. Signs of the 
zodiac. Individual signs. Scorpio 
ETHICS. Religious ethics. The ethics of the 
religions. Islamic ethics. General works 
RELIGIONS. MYTH0L0GY. RATIONALISM. The myth. Comparative mythology. 
(1) (1) Myth. The nature of myth General special 
Worship. Cultus. 
(1) Sacred places. Temples. Pagodas, etc. 
History and principles of religions. European. 
Occidental. Classical religion and mythology. 
(1) 
(6) Dictionaries Greek. General works 1951-
BL785 (2) Greek. General special BL788 (2) Greek. Ritual BL793.C6 (1) Greek. Corinth 
BL793.T43 (1) Greek. Thessaly BL795.D4 (2) Greek. Death 
BL795.E5 (2) Greek. Eleusinian mysteries BL802 (2) Roman. General works 1951-
BL815.H47 (1) Roman. Heroes BL820.E8 (1) Erichthonius BL820.07 (2) Orpheus BL820.P2 (1) Pan 
BL820.V5 (2) Venus. Aphrodite 
Asiari. Oriental. 
BL1585 (1) Zoroastrianism (Mazdeism). Mithras (God). Mithraism BL1630 (1) Semitic religions. Chaldean BL1670 (1) Semitic religions. Canaanite. General works 
African . Egyptian. Ancient Egypt. 
BL2430 (5) Sacred books. Sources BL2443 (5) General special BL2450.F8 (1) Funeral rites 
ISLAM. 
BP43.T9. X  (1) Study and teaching. Turkey. General works BP50 (1) History. General works BP166 (1) Theology (Kalam). General works BP173.25 (2) Islamic sociology. General works BP173.5 (2) Islam and world politlcs BP188.5 (1) The practice of Islam. Sufism. Mysticism. 
Dervishes. History. General works 
CB253 (1) HISTORY OF CIVILISATION. Civilization and 
race. Special civilizations. Oriental. Eastern. General works 
ARCHAEOLOGY. 
CC29 (1) Societies. Greek CC51 (6) Congresses CC70 (3) Dictionaries. Encyclopedias CC75 (2) Philosophy. Theory. Methodology. 
works 1801- General CC75. 5 (2) Philosophy. Theory. Methodology. manuals Amateurs
1 
CC75. 7 (2) Philosophy. Theory. Methodology. General 
(1) special CC76 Philosophy. Theory. Methodology. methods Field CC76. 3 (1) Philosophy. Theory. Methodology. 
methods. Surveying and mapping Field 
70 
CC76.4 
CC77.U5 
CC78 
CC78.3 
CC78.6 
CC79 
CC79.C5 
CC79.P5 
CC79.R3 
CC79.S65 
CC79.3 
CC79.5 
CC80.4 
CC80.6 
CC85 
CC135 
CC905 
CC921 
CD5018 
(4) 
(10) 
(2) 
(1) 
(1) 
(7) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
Philosophy. Theory. Methodology. Field 
methods. Surveying and mapping. Aerial 
photography 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
types of sites, Underwater. Marine 
archaeology 
Philosophy. Theory. Methodology. Dating 
methods. Chronology 
Philosophy. Theory. Methodology. Dating 
methods. Chronology. Dendrochronology 
Philosophy. Theory. Methodology. Dating 
methods. Chronology. Carbon- 14 method 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
methods borrowed from other disciplines 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
methods borrowed from other disciplines, 
Chemistry 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
methods borrowed from other disciplines, Physics 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
methods borrowed from other disciplines, 
Radiography 
Philosophy. Theory. Methodology. Special 
methods borrowed from other disciplines, 
Spectrum analysis 
Philosophy. Theory. Methodology. Processing 
of the excavated remains 
Philosophy. Theory. Methodology. Remains of 
special materials 
Philosophy. Theory. Methodology. Analysis and interpretation of archaeological 
evidence. Electronic data processing 
Philosophy. Theory. Methodology. Analysis 
and interpretation of archaeological 
evidence. Quantitative methods. Statistical 
methods Communication of information. Study and teaching. Research. Audiovisual aids. 
General works Preservation, restoration, and conservation of antiquities. Antiquities and state. 
General works 
Miscellaneous subjects. Tombs. General 
works 1801-
Miscellaneous subjects. Tombs. France. 
Departments, regions, etc. 
SEALS. Exhibitions. Other (than 
international) 
NUMISMATICS. COINS. 
CJ47 
CJ215 
CJ219 
(1) (1) 
(2) 
Sales catalogs. Auction 
Ancient. Museums. Collections. Local 
Ancient. Sales catalogs. Auction 
71 
CJ315 
CJ317 
CJ335 CJ339 CJ351 CJ391 
CJ427 CJ469 
CJ493 
CJ496 
CJ517 
CJ557 
CJ909 CJ969 CJ975 CJIOOI 
CJ1071 
CJ1075 
CJ1090 
CJ1114 
CJ1137 
CJ2681 
CJ2682 
CJ2889 CJ3449 
CNl 
CN350 
CN355.F8 
CN360 
CN362 
CN370 
CN375.V4 CN380 
CN384 
CN390 
CN393.S5 
(9) (1) 
(1) (1) (1) (1) 
(1) (1) 
(1) 
(1) (1) (1) 
(1) 
(2) (1) 
( 1 )  
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) (1) 
(1) 
Ancient. Greek. Museums. Collections. Local 
Ancient. Greek. Museums. Collections. Private. Local 
Ancient. Greek. General works 1801-
Ancient. Greek. Handbooks, manuals, etc. 
Ancient. Greek. General special 
Ancient. Greek. Finds of coins. General 
works 
Ancient. Greek. Greece. General works 
Greek. Greece. Corinth. Catalogs 
Phocis. Catalogs 
Catalogs and 
Ancient. 
and collections 
Ancient. Greek. Greece. 
and collections 
Ancient. Greek. Greece. Phocis - Thessaly 
Ancient. Greek. Italy 
Ancient. Greek. Thrace. 
collections 
Ancient. Roman. Republican. General works 
Ancient. Roman. Imperial. General works 
Ancient. Roman. Imperial. General special 
Ancient. Roman. Imperial. Twelve Caesars -Julius to Domitian, 96 A. D. 
Ancient. Roman. Africa. Egypt. Catalogs and 
collections 
Ancient. Roman. Africa. Africa (Province). 
Catalogs and collections 
Ancient. Roman. Asia. Asia (Province). 
Catalogs and collections 
Ancient. Roman. Europe. Gaul (Gallia). 
Treatises 
Ancient. Roman. Europe. Sicily (Sicilia). 
Catalogs and collections 
Medieval and modern. France. Gaul (and Celtic types in general) 
Medieval and modern. France. Early 
medieval, Merovingian, Carlovingian, etc. 
Medieval and modern. Greece. Silver 
Medieval and modern. Turkey. Silver 
INSCRIPTIONS. EPIGRAPHY. Periodicals. 
Societies. Serials 
Ancient inscriptions. Classical languages. Greek. 
(3) (1) 
(2) (1) (1) 
(1) (1) (1) 
(2) (1) 
General works 
Museums, libraries, and other institutions. France 
Collections of inscriptions (Books) 
Inscriptions in Greek dialects 
Inscriptions by subject. Political and social 
Inscriptions by subject. Verse inscriptions 
Greece. Local 
Greece. Athens 
Italy 
Italy. Sicily 
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CN410 CN430 CN441 
CN520 
CN525 
CN537 
CN575 
CN610 
CN615 
CN635 
(4) Asia Minor. Turkey 
(1) Cyprus 
(1) Egypt. Local 
Latin. 
(1) Collections of inscriptions (Books) 
(1) Inscriptions. By subject. Political and social 
(1) Italy. Cities 
(1) France. Gaul (Ancient) 
(1) Greece 
(1) Hungary 
(1) Romania 
Inscriptions. Epigraphy. 
CN1050 CN1153 CN1155 CN1193 CN1194 CN1310 
(2) 
( 1 )  (1) (1) (1) 
( 1 )  
Romania. General works 
Near East (General) 
Turkey. Asia Minor 
Israel. General works 
Israel. Local 
Egypt. General works 
D16 (1) 
D65 D80 
D726 
DB447 
DC41 DC62 DC63 
HISTORY (GENERAL). Methodology. Relation to other sciences 
ANCIENT HISTORY. 
(2) 
(3) 
(1) 
(1) 
Earliest history. Dawn of history 
Earliest history. Dawn of history. General classical antiquity. Ancient nations. 
General works 1701-
PERIOD BETWEEN WORLD WARS (1919-1939). 
Social life and customs. Civilization. 
AUSTRIA. LOCAL HISTORY AND DESCRIPTION. 
Danube River. Description and travel. Early and medieval 
FRANCE. History. 
(2) 
(2) (1) 
DC611.A26 (1) 
Special aspects 
Gauls. Celts 
Gauls. Celts. Antiquities (Roman, Celtic, etc.) 
FRANCE. Regions, provinces, departments, etc. Ain 
DC801.N24 (1) FRANCE. Narbonne 
73 
THE MEDITERRANEAN REGION. THE GRECO-ROMAN WORLD. 
DE3 DE5 DE15 DE71 
(6) (1) (1) (3) 
Collected works. Several authors 
Dictionaries. Encyclopedias 
Study and teaching 
Antiquities. Civilization. Culture. life and customs Social 
GREECE. ANCIENT GREECE. Collected works. 
DF13 
DF14 
DF78 
DF82 
DF83 
DF95 
DF97 DF107 DF123 DF125 
DF220 
DF221 
DF221.A8 
DF221.C8 
DF222 
DF227 
DF229 
DF234.2 
DF234.3 
DF235.3 
DF261, DF261. DF261. DF261. 
DF261. 
DF261. DF261. 
(2) (1) Several authors Individual authors 
Antiquities. Civilization. Culture. 
(1) General special 
(1) Public and political antiquities. General 
special 
(1) Public and political antiquities. 
Administration. Finance. Archons 
(1) Private antiquities. Education 
(1) Private antiquities. Athletics. Games 
(1) Commerce. Industries 
(1) Religious antiquities. Festae 
(2) Religious antiquities. Divination. Oracles 
History. 
(4) Mythical, Minoan, and Mycenaean ages. 
General works 
(2) Mythical, Minoan, and Mycenaean ages. Special local exploration 
(3) Mythical, Minoan, and Mycenaean ages. Argos (4) Mythical, Minoan, and Mycenaean ages. Crete 
(1) 775-500 B. C. General works 
(1) Athenian supremacy. Age of Pericles. 479-
431 B. C. General works (1) Peloponnesian War, 431-404 B. C. General 
works 
(1) Alexander the Great, 336-323 B. C. General 
special 
(1) Alexander the Great, 336-323 B. C. 
Iconography. Personality, etc. 
(1) Hellenistic period, 323-146 B. C. General 
special 
Local history and description. Separate states, 
territories, islands, etc. 
B5 D3 D35 
E5 
E6 
E9 M2 
(3) (2) (2) (1) (1) (1) 
(3) 
Boeotia 
Delos (Island) 
Delphi 
Ephesus 
Epidaurus 
Euboea 
Macedonia 
74 
DF261.M5 (1) Miletus DF261.S2 (1) Samos 
DF261.S3 (1) Samothrace DF261.S5 (1) Sicyon DF261.S8 (1) Sparta 
DF261.T5 (1) Thessaly 
DF261.T6 (2) Thrace 
Athens . Antiquities. Culture. 
DF275 (2) General works DF277 (7) Political antiquities 
Localities, buildings, etc., 
DF287.A2 (1) Acropolis DF287.C4 (2) Ceremicus DF287.P4 (1) Piraeus 
MEDIEVAL GREECE. BYZANTINE EMPIRE, 323-1453. History. 
1057-1453. 1204-1261. Latin Empire. Individual states 
and empires. 
DF623 (1) Achaia-Morea 
DF629 (1) Island states DF629.A7 (1) Archipelago 
MODERN GREECE. 
DF716 (1) Guidebooks 
z 
Local history and description. Regions, provinces, 
islands, etc. 
DF901.C9 (1) Cyclades DF901.I6 (1) Ionian Islands. General works. Description 
and travel. History 
ITALY. ANCIENT ITALY. ROME T0 476. 
DG14 (1) Collected works. Several authors DG28 (1) Geography. Description and travel. 
Itineraria. Roman .roads. General works 
Local history and description. Regions, provinces, 
etc. 
DG52 (1) Central. Latium DG53 (1) South DG55.M3 (10) Magna Graecia 
DG55.S5 (5) Sicilia DG59.A8 (1) Asia DG59.G2 (4) Gallia 
DG59.I15 (1) Iberia 
75 
Rome (City) to 476. 
DG63 DG65 
DG70.H5 DG70.08 DG70.P7 DG70.S9 
DG77 DG81 
DG88 
DG89 
DG90 
DG206.5 DG209 DG221 DG223 
DG254 
DG270 
DG278 
DG279 
DG303 
(1) 
(2) 
General works 1801-
Archeological discoveries 
Other cities, towns, etc. 
(1) (1) 
(5) (1) 
Herculaneum 
Ostia 
Pompeii 
Sybaris 
Antiquities. Civilization. Culture. 
(2) General works 1801-
(1) Public and political antiquities. General 
works 
(1) Public and political antiquities. Legal antiquities 
(1) Public and political antiquities. Military and naval antiquities 
(2) Private antiquities. General works 
History. 
(1) Study and teaching 
(1) General works 1776-
(2) Pre-Roman Italy. General works 
(4) Pre-Roman Italy. Etruria. Etruscans. 
General works. General special 
(1) Kings and Republic, 753-27 B. C. Fall of 
the Republic and establishment of the Empire, 133-27 B. C. General works 
(1) Empire, 27 B. C.-476 A. D. General works 
(1) Empire, 27 B. C.-476 A. D. 
empire, 27 B. C.-284 A. D. (Julius-Domitian), 27 B. C 
General works 
(1) Empire, 27 B. C.-476 A. D. 
empire, 27 B. C.-284 A. D. 
(Julius-Domitian), 27 B. C.-96 A. D. Augustus, 27 B. C.-14 A. D. 
(1) Empire, 27 B. C.-476 A. D. Constitutional 
empire, 27 B. C.-284 A. D. 180-284. Elagabalus, 218-222 
Constitutional 
Twelve Caesars 
-96 A. D. 
Constitutional 
Twelve Caesars 
MEDIEVAL AND MODERN ITALY, 476-
DG416 
DG424 
(1) 
(3) 
Guidebooks (North; Central. South) 
Description and travel. 1601-1795 
DH574 (1) BELGIUM. History. Early and medieval to 
1555. Roman period 
DK511.V65 (1) RUSSIA. Provinces, republics, governments, 
regions, etc., Volga River and Valley 
76 
DQ737 
DQ823 
DR75 
DR701.A5 
DR729 
DR741 
DSll 
DS37 DS37.7 DS38 DS39 
DS45 
DS47 
DS49.2 
SWITZERLAND. 
( 1 )  
(1) 
BALKAN PENINSULA. 
Cantons (and cantonal capitals). Vaud (Waadt). History. Early and medieval 
Alps. General works 
(1) BULGARIA. History. Early and medieval. Early to 893 
RUMANIA (Moldavia and Wallachia). 
DR211 
DR240 
DR281.T7 
DR416 DR424 DR431 
DR451 
DR479 
(1) (1) 
(1) 
TURKEY. 
(1) (1) 
(2) 
Antiquities 
History. Early and medieval to 1601. Medieval period 
Local history and description. Transylvania 
Guidebooks 
Description and travel. 1566-1700 
Antiquities 
History. General special. 
( 1 )  (1) Naval history Political and diplomatic history. Relations with individual countries 
Local history and description (European Turkey). 
(3) 
(1) 
(1) 
ASIA. 
(1) 
Aegean Sea 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). History. Early and medieval to 1453 
Other cities, towns, etc. 
Antiquities 
THE MOSLEM WORLD. 
(1) 
(2) 
(3) 
(2) 
Dictionaries 
Historiography. General works 
General works 
General special 
SOUTHWESTERN ASIA. ANCIENT ORIENT. NEAR EAST. 
Description and travel. 
(1) (1) (1) 
To 700 
1453-1800 
1901-1950. Aleppo, Mesopotamia, Tigris, 
77 
DS49.3 
DS49.7 
DS51.A6 
DS54.3 DS54.6 DS59.A7 
DS62 
DS65 
DS66 
DS70.7 
DS73.1 
DS73.25 DS76 
DS89.T8 
DS94 DS94.5 
DS94.8 
DS94.8.D8 
(3) 
(•2) 
Euphrates to Persian Gulf 
1901-1950. Anatolia and Asia Minor (peninsula), with Armenia and Kurdistan 
1951-
Local hlstory and description. 
(1) 
(5) 
(6) (1) 
(3) 
(5) 
(3) 
Turkish vilayets, regions, cities, etc., Angora (Ankara) 
Cyprus. Antiquities 
Cyprus. History. Early to 1571 
Ethnography. Races. Arameans 
History. General works 
Elam 
Hittites 
IRAQ (ASSYRIA, BABYLONIA, MESOPOTAMIA). 
(1) 
History. 
(1) (1) 
(2) 
(2) 
SYRIA. 
(1) 
(2) 
Social life and customs. Civilization 
4500-2200 B. C. Earliest rulers 
2400-2100. First dynasty 
Medieval period, 638-1517 
LEBANON (PHENICIA). Tyre 
Description and travel 
Antiquities 
Ethnography. Races. 
DS96 
DS97 
DS99.A6 
DS99.B2 
DS99.D3 
DS99.P17 
DS108.5 DS110.7 
(1) (1) 
History. 
(3) (1) 
Special 
Druses 
Early to 638 A. D. 
Medieval period, 638-1517 
Provinces, regions, cities, etc., 
(1) (1) (1) (1) 
Antioch 
Baalbek 
Damascus 
Palmyra 
ISRAEL (PALESTINE). THE JEWS. 
(1) (1) Monumental and picturesque. Views Petra 
78 
History. 
DS122 DS126 DS126.5 
(1) (1) 
( 1 )  
63 B. C.-70/395 A.D. 
1919-1948. Perlod of Britlsh control 
Republic, 1948-
DS154.9 (1) Jordan. Regions, towns, etc. 
ASIA MINOR. 
DS155 DS156 DS156.L8 DS156.S3 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 
General works on Asia Minor before 1453 
Individual states, regions, cities, etc. 
Lycia 
Sardis 
Arabian Peninsula. Saudi Arabia. Local history and 
description. 
DS247.A14 (1) DS247.B23 (1) DS247.Q34 (1) 
DS247.Y43 (1) DS248 
DS274 
DS318 
DS353 DS354 
DS378 
DS486.T3 
DS752 
DT51 
(1) 
Southern Arabia 
Bahrein. Antiquities 
Qatar. Social life and customs 
Yemen. Antiquities 
Cities, towns, etc. 
IRAN (PERSIA). History. 
(1) 
(1) 
AFGHANISTAN. 
General special. Political and diplomatic 
history. Foreign and general relations 
Mohammed Riza, 1941-
(5) 
(2) Antiquities Social life and customs. Civilization 
DT59 (5) DT60 (2) 
DT61 (4) 
DT62. M7 (1) DT62. 02 (1) DT62. T6 (22) DT63 (1) 
(1) PAKISTAN. Antiquities 
(1) INDIA (BHARAT). Cities, towns, etc. Taxila 
(1) CHINA. YUan or Mongol dynasty, 1279-1368 
AFRICA. EGYPT. 
(9) Description and travel. 638-1797 
Antiquities. Egyptology. 
Museums. Private collections. Exhibitions 
General works 
General special. Civilization, culture, etc. 
Mummies 
Obelisks 
Tombs. Funeral customs 
Pyramids. General works 
79 
DT73 DT73.A16 DT73.A4 
DT73.D4 DT73.D47 DT73.G5 DT73.K4 
DT73.M3 DT73.S3 
DT73.T2 DT73.T25 
DT73.T3 
DT76.7 DT81 DT83.A2 
DT86 
DT87 
DT92 
DT93 
DT96 
DT107.83 
DT135.N8 
DT143 DT146 
DT219 
DT238.T7 
DT239.C9 
DT239.T6 
DT250.2 
DT251 DT254 
DT259 DT264 
DT269 
(3) 
(5) 
(2) (1) 
(6) 
(3) 
(3) 
(2) 
(4) (1) 
(2) 
(3) 
History. 
(1) (1) (1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
Local antiquities 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Local antiquities, 
Abydos 
Alexandria 
Dandara 
Deir el-Medina 
Gizeh 
Karnak. Temple of Ammon 
Medinet-Abu 
Sakkara 
Tanis 
Tell el-Amarna 
Thebes. Temple of Luxor 
Historiography. General works 
General special. Military history Ancient and early to 638 A. D. General 
works. To 1800 
Ancient and early to 638 A. D. Old and 
middle kingdoms, lst-17th dynasties, 3400-
1580 B. C. Hyksos 
Ancient and early to 638 A. D. 18th-20th dynasties, 1580-1150 B. C. General works 
Ancient and early to 638 A. D. Alexander and Ptolemies, 332—30 B. C. General works 
Ancient and early to 638 A. D. Roman rule, 30 B. C.-638 A. D. General works 
Modern. Moslems, 638-1798. 1250-1517. Mamelukes 
Modern. 1952- Republic, 1953-
Local history and description. 
(3) (1) (1) 
Nubia 
Cities, towns, etc. Cairo. General works 
Cities, towns, etc. Cairo. Social life and customs. Civilization 
BARBARY STATES. Libya (Tripoli). 
(1) (1) 
(2) (1) 
Description and travel. 1801-1900 
Local history and description. Tripoli 
Local history and description. Cyrene 
Local history and description. Tolemaide 
Tunisia (Tunis). 
(1) (1) 
( 1 )  (1) (1) (1) 
Description and travel 1951-
Antiquities 
History. General works 
History. 647-1516 
History. 19th-20th centuries 
Local history and description. Cities, towns, etc. 
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DT269.C3 (2) 
DT269.H3 (1) 
Algeria. 
DT281 (1) DT282 (3) 
DT296 (1) 
Morocco. 
DT311 (2) DT312 (2) DT324 (1) DT324.3.A3(1) 
DT333 
DT346.C5 DT346.T7 
DT377 DT379.5 
Sahara. 
(1) 
(1) (1) 
Local history and description. Carthage 
Local history and description. Hammamet 
Antiquities 
Social life and customs 
Other 
Antiquities 
Social life and customs 
History. 19th-20th centuries 
History. 19th-20th centuries. Biography and 
memoirs. Abd el-Krim 
General works. History and description. 
Travel 
Regions, tribes, etc., Chaamba 
Regions, tribes, etc., Tuaregs 
EAST AFRICA. Ethiopia (Abyssinia). 
(1) (1) Description and travel. 1701-1900 Social life and customs. Civilization 
G1033 (2) World atlases. Historical atlases. Ancient 
MAPS. Europe. 
G5833.C7 (1) France. Corr&ze 
Greece. 
(1) 
(1) 
G6812 
G6813.A6 
GA213 
Regions, natural features, dhiam6rismata, 
etc. 
Argolis 
(1) 
GB501.2 (1) 
Hydrology. Water. 
CARTOGRAPHY. History. Ancient. Greek and 
Roman 
Geomorphology. Landforms. Terrain. Mountains. Orography. General works 1975-
GB791 GB802.5 
(1) (1) Near East. Middle East. General works Tunisia 
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Human ecology. Anthropogeography. 
GF685 (2) Palestine. Israel. General works GF698 (1) Arab countries GF702 (1) North Africa GF703 (1) Morocco GF704 (1) Algeria 
GN33 (1) ANTHROPOLOGY. Philosophy. Relation to other topics. Methodology. General works 
GN387 
GN646 
Ethnology. Social and cultural anthropology. 
(2) 
(2) 
Collected ethnographies. Ethnographies of 
special categories of peoples. Nomadic peoples 
Ethnic groups and races. North Africa. 
General works 
Prehistoric archaeology. Stone age. Paleolithic. 
GN771 GN772.3 GN772.52 
GN776 GN776.3 
GN778.32 GN778.352 
GN780.2 GN780.52 
GN789 GN799.T6 GN818 GN865 
GR73 
GR74.6 
(1) (1) (1) 
Neolithic. 
General works 
Asia 
Europe. Local 
(1) (1) General special Asia 
Copper and bronze ages. Asia. 
(1) (1) 
Iron age. 
(1) 
( 1 )  
(1) (1) (1) (1) 
Local 
Local. Island 
Europe. 
Europe. Local 
Fortifications. Earthworks 
Tools 
Europe. Italy. Local 
Africa. Local 
FOLKLORE. Folk literature (General). 
( 1 )  (1) Collections of texts Folktales. Themes, motives, etc. 
Classification, indexes, etc. 
GR353.3 (1) North Africa. Morocco 
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Costume. Dress. Fashion. 
GT1585 
GT1747 
GT3170 
GV1611 
(1) (1) 
(1) 
(1) 
Egypt 
Theatrical costumes. Masks 
Customs relative to private life. Burial and funeral customs. Treatment of the dead, 
Ancient. 
RECREATION. LEISURE. DANCING. History. 
Ancient. Classical 
Economic history and conditions. History. Antiquity. 
HC31 
HC39 
HC415.3 HC810 HC815 HC830 
(1) 
(2) 
(1) (4) (1) (1) 
HD1410.6.S95(1) 
HD1501 (1) 
General works 
Rome 
Arabian Peninsula. Arabia. General works 
Morocco 
Algeria 
Egypt. United Arab Republic 
Agriculture. Study and teaching. Research. Syria 
Agricultural classes. General works 
Water resources development. Water supply. 
HD1691 (2) 
HD1699.E3.x2(l) 
HDl741.A4.x2(l) 
HD3616.T8 (1) 
General works 
Egypt. Local 
Irrigation. Reclamation. Algeria. Local 
The state and industrial organization. Tunisia 
HD4844 HD8781 HD8783 HD8786 
LABOR. 
(2) (1) (1) (1) 
HD9017.A4 (1) 
HF352 
HF377 HF378 HF378.F8 
(1) 
History. Ancient 
North Africa 
Algeria 
Egypt. United Arab Republic 
Agricultural and other plant and animal 
products. Food products. Algeria 
General commercial history. Modern works 
COMMERCE. History. Ancient. Rome. 
(4) (1) (1) 
General works 
Local 
Local, France 
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PUBLIC FINANCE. History and conditions. Ancient. 
Greece. 
HJ217 HJ219 
HJ233 
HN656.S65 
HT113 
HT863 
JC71.P2 
JC73 JC75 JC75.C5 JC75.F3 
JC85 JC85.P9 
JV81 
JV93 
JV6021 
( 1 )  (1) General works Athens 
Medieval and modern. 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
Islamic 
SOCIAL HISTORY AND CONDITIONS. SOCIAL 
PROBLEMS. SOCIAL REFORM. Middle East. Near 
East. Social mobility 
URBAN GROUPS. THE CITY. URBAN SOCIOLOGY. 
History. General special 
Slavery. History. Ancient 
Plato1s Republic 
Ancient state. Greece. 
(1) (1) 
(3) (1) 
Rome. 
(1) (2) 
Modern general works 
Special, by subject 
Citizenship 
Federal government 
Special, by subject 
Provincial administration 
Colonies and colonization. History. Ancient. 
(1) 
(4) 
(2) 
Phoenicia 
Greece 
Emigration and Immigration. History. 
General 
History of education. 
LA75 (1) 
LA1671 (1) 
General pre-Christian. Ancient. Classic. Greek 
Algeria. General works. History and present 
situation. 
ML167 (4) LITERATURE OF MUSIC. History and criticism. Greece and Rome. Collections. 
ML168.A7M2(1) The Harmonics of Aristoxenus 
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Art museums, galleries, etc. 
N3690 N3825 
(1) 
(2) 
Europe 
Cairo 
Ancient art. 
N5330 (5) N5334 (1) N5335 (1) 
N5336 (40) 
N5343 (1) 
N5345 (1) N5350 (1) N5370 (1) 
N5420 (1) 
N5430 (5) 
N5550 (1) N5603 (1) 
N5604 (8) 
N5610 (2) N5630 (1) N5633 (2) 
N5634 (5) 
N5635 (2) 
N5650 (1) 
N5687 (1) N5740 (3) N5750 (2) N5760 (1) 
N5769 (1) 
N5842 (1) 
N6260 (3) 
General works 
Pictorial works 
Museums. Collections. Exhibitions. United States 
Museums. Collections. Exhibitions. Other countries 
Ancient oriental art 
Classic Orient 
Classic Orient. Egypt 
Classic Orient. Chaldea. Babylonia. Assyria. Mesopotamia. Elam 
Classic Orient. Phenicia and its colonies. Carthage 
Classic Orient. Phenicia and its colonies. Cyprus 
Asia Minor. Phrygia 
Classical art. Museums. Collections. Exhibitions. United States 
Classical art. Museums. Collections. Exhibitions. Other countries 
Classical art. Treatises 
Classical art. Greece. General works 
Classical art. Greece. General special Classical art. Greece. Catalogs of collections 
Classical art. Greece. Catalogs of exhibitions 
Classical art. Greece. Athens 
Classical art. Greece. Macedonia 
Classical art. Ancient Italy. General works 
Classical art. Ancient Italy. Etruria 
Classical art. Ancient Italy. Rome. General 
works 
Classical art. Ancient Italy. Pompeii and Herculaneum. General works 
Classical art. Europe 
Medieval art. Islamic. Moorish. Arabic. 
General works 
Special subjects of art. Portraits. Ancient. Greek 
and Roman. 
N7585 N7587 (3) (9) General works Special 
N7760 (24) Mythology. Heroes. Legends 
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N8558 
N8560 
NA105 NA109 
NA216 NA220 NA225 NA230 
NA231 
NA243 
NA251 
NA260 
NA270 
NA275 
NA278 
NA278.T5 
NA279 
NA279.M3 
NA280 
NA281 
NA285 
NA285.E6 
NA310 
NA313 
NA317 
NA320 
NA323 
Examination and conservation of works of art. 
(2) 
(1) 
Technical examination : Expertise, X-ray, 
micrography 
Preservation. Cleaning. Restoration. 
Architecture and the state. Preservation and 
restoration of architectural monuments. 
(2) (1) General works. Other countries (than USA) 
ARCHITECTURE. History. Ancient architecture. 
(17) Egypt. Local 
(1) Chaldea. Babylonia. Assyria. General works 
(1) Persia. General works. 
(3) Phenicia. Cyprus. Carthaginia. Sardinia. 
General works. 
(1) Phenicia. Cyprus. Carthaginia. Sardinia. 
Local 
(1) Judea. Syria. Temple of Jerusalem. Solomon's Temple 
(1) Asia Minor. Local 
(2) Classical. Greek and Roman. General works 
(8) Classical. Greek and Roman. Greek. General 
works 
(21) Classical. Greek and Roman. Greek. Special 
classes of buildings. Temples. 
(3) Classical. Greek and Roman. Greek. classes of buildings. Others 
(4) Classical. Greek and Roman. Greek. 
classes of buildings. Theaters 
(2) Classical. Greek and Roman. Greek. divisions, islands, etc. 
(1) Classical. Greek and Roman. Graecia 
(4) Classical. Greek and Roman. 
cities, towns, etc. Athens. 
(6) Classical. Greek and Roman. Greek. Special 
cities, towns, etc. Athens. Parthenon 
(1) Classical. Greek and Roman. 
cities, towns, etc. Other 
(1) Classical. Greek and Roman. 
cities, towns, etc. Ephesus 
(5) Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. Roman. General works 
(1) Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Amphitheaters. The Colosseum 
(2) Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Baths 
(1) Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Palaces 
(2) Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Special 
Special 
Special 
Greek. Magna 
Greek. Special 
General works 
he: 
Greek. Special 
Greek. Special 
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NA324 
NA325 
NA325.T5 
NA327 
NA327.P6 
NA335 
NA335.L5 
NA335.N5 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 
(1) 
Roman. Special classes of buildings. Temples 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Villas 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Others 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special classes of buildings. Theaters 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special Italian cities 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Special Italian cities. Pompeii 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Cities, divisions, islands outside of Italy 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Cities, divisions, islands outside 
of Italy. Libya 
Classical. Greek and Roman. Ancient Italy. 
Roman. Cities, divisions, islands outside 
of Italy. Nimes 
Medieval architecture. 
NA380 (4) Islamic architecture. Moorish architecture, 
General works 
Architecture of special countries. 
NA1585 (1) Egypt. Special artisits 
Architectural decoration. 
Decoration in relief. Sculptured 
decoration. Caryatids 
Mosaic. Tesselated work. Terrazzo work, 
Ancient. General works 
Mosaic. Tesselated work. Terrazzo work. 
Ancient. Greek 
Mosaic. Tesselated work. Terrazzo work. 
Ancient. Roman. Pompeian 
Mosaic. Tesselated work. Terrazzo work. 
Ancient. Early Christian. Byzantine 
Special classes of buildings. Public buildings. Religious buildings. Religious architecture. Non-Christian. Temples. 
NA3683.C3 (1) 
NA3760 (1) 
NA3765 (1) 
NA3770 (2) 
NA3780 (1) 
NA4620 
NA4670 
NA4690 
(2) 
(2) (1) 
General works 
Mosques 
Synagogues 
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Religious architecture of special countries. 
NA5971 NA5989.7 
(1) (1) Saudi Arabia. Arabian Peninsula. Local Syria. Local 
NB27 
NB75 NB80 
NB87 NB90 
NB91 NB105 
NB115 NB118 NB130 
NB130.L9 
NB143 NB145 NB150 NB155 
Sepulchral monuments (Tombs, mausoleums, etc.) 
History. Ancient. Classical. 
NA6139 (11) Greek NA6141 (2) Roman. Pompeian 
NA6142 (9) Other 
Special countries. 
NA6179 (1) Asia. General works 
Domestic architecture. Houses. Dwellings. 
NA7105 (5) History (General) 
Aesthetics of cities. City planning and beautifying 
NA9031 (1) General works 1945-NA9090 (1) History. General works NA9092 (7) History. Ancient 
NA9093 (1) History. Medieval NA9370 (1) Ornamental structures (Monuments, arches, 
fountains, etc.). Memorial and triumphal 
arches. Ancient. Special cities or other 
local 
Sculpture. 
(1) Museums. Other countries (than USA) 
History. Ancient sculpture. 
(2) 
(2) 
(6) 
(11) 
(4) (1) 
(4) 
(3) (1) 
(2) 
Egyptian 
Assyro-Babylonian. Sumerian. Persian 
Classical. Special collections 
Greek. General works 
Greek. Special localities (place of origin) 
Greek. Special sculptors 
Roman 
Roman. In countries other than Italy 
Other ancient. 
Lycian 
Special materials of ancient sculpture other than stone. 
(10) (1) (1) 
(2) 
Bronzes. Sepulchral monuments. 
Terra cottas 
Terra cottas. Statuettes. Figurines 
Terra cottas. Statuettes. Figurines. Greek 
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NB157 
NB159 
(1) 
(1) 
Terra cottas. Statuettes. Figurines. Greek. 
Tanagra Terra cottas. Statuettes. Figurines. Other 
special 
NB163.V62 
NB169 
NB1940 
ND73 
NDllO 
ND115 
ND125 
ND1305 
NK1230 
NK1770 
NK2310 
NK2335 
NK3003 
NK3795 
NK3803 
NK3805 
NK3810 
NK3830 
NK3835 
NK3840 
NK3843 
NK3845 
NK3850 
NK3855 
NK3880 
Mythological. Venus or Aphrodite. Special 
types 
Other 
Special subjects of ancient sculpture. 
(1) 
(1) 
Special subjects. 
(1) Animals 
Painting. History. Ancient. 
(1) (1) (1) (1) 
General special 
Classical. Greek 
Classical. Greek. Special painters 
Classical. Roman. Pompeian 
Special subjects of painting. 
(5) Portraits. History. Ancient 
Decoration and ornament. Design. 
(3) History. Ancient. Classical. Greek 
Interior decoration. House decoration. 
(1) 
(1) (1) 
(1) 
Ceramics. History. 
History and styles. Ancient. Roman. 
Pompeian 
Furniture. History. Ancient. Etruscan 
Furniture. History. Medieval. General 
works 
Tapestries. History. Ancient 
(2) (1) 
(4) 
(3) (2) 
(4) 
(18) (1) 
(3) 
(6) 
(8) (1) 
Primitive 
Ancient. General special 
Ancient. Oriental 
Ancient. Egyptian 
Ancient. Phenician 
Ancient. Classical. General works 
Ancient. Classical. Greek 
Ancient. Classical. Greek. Mycenaean and pre-Mycenaean 
Ancient. Classical. Etruscan 
Ancient. Classical. Roman (Arretine, terra sigillata, etc.) 
Ancient. Other ancient 
Medieval. Islamic 
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NK4225 
NK4235 
NK4267 
NK4620 
NK4623.5 
NK4624.5 
NK4645 
NK4647 
NK4648 
NK4649 
NK4650.A6 NK4650.D8 
NK4650.L5 NK4654 
NK4659 
NK4680 
NK5107 NK5430 
NK5511 
NK5565 
(1) 
(2) 
(2) 
General works 1800-
General special 
Earthenware. Terra cotta 
Special objects. Vases. 
(2) General works 
(33) Museums, collections, etc. Public. Other countries (than USA) 
(3) Museums, collections, etc. Private. Other countries (than USA) 
(10) Greek vases and their decorations. General 
works 
(1) Greek vases and their decorations. Geometric 
(8) Greek vases and their decorations. Black-figured 
(6) Greek vases and their decorations. Red-figured 
(6) Greek vases and their decorations. Amphora 
(1) Greek vases and their decorations. Drinking cups (Cylix, etc.) 
(2) Greek vases and their decorations. Lecythi (7) Roman vases. Arretine vases. Etruscan vases. 
(1) Portraits in pottery 
(1) Lamps (Ancient) 
Glass. 
(2) History. Ancient 
(1) Stained glass. Glass painting. Mosaic glass 
Glyptic arts. Gems. 
(1) 
(7) Museums. Other countries (than USA) History. Ancient. Classical. Greek and Roman. General works 
Metalwork. 
NK6402.5 NK6404 NK6465 NK7407 
NK7907 NK8440 
(1) (1) (1) 
(10) 
(26) (2) 
Museums. Other countries (than USA) 
General (technique, etc.) 
Turkey 
Gold and silver. Plate. Jewelry. History. 
Ancient 
Bronzes. History. Ancient. 
Miscellaneous articles of metal. Mirrors 
PHILOLOGY. LINGUISTIC. 
P23 (1) Congresses 
P121 (1) Science of language (Linguistic). General 
works. Methodology. 
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P211 
P241 
P945 
P945.A2 
PA31 PA181 
PA3013 
PA3015 
PA3082 
PA3131 
PA3161 
PA3201 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
Comparative grammar. Writing. Origin of alphabet. History 
Comparative grammar. Morphology 
EXTINCT (ANCIENT 0R MEDIEVAL) ASIATIC AND 
EUROPEAN LANGUAGES 0F DISPUTES RELATION 
SHIP. Languages of Western Asia. Hittite 
EXTINCT (ANCIENT OR MEDIEVAL) ASIATIC AND 
EUROPEAN LANGUAGES OF DISPUTES RELATION 
SHIP. Languages of Western Asia. Hittite. Collections of texts 
CLASSICAL PHILOLOGY. 
(1) (1) Encyclopedias. Dictionaries Greek and Latin languages. Style, Composition. Rhetoric. 
GREEK PHILOLOGY AND LANGUAGE. 
PA273 (1) PA303 (1) 
PA367 (1) PA401 (1) PA433 (1) 
PA571 (1) 
PA2140 (1) 
Grammar. Phonology. Alphabet 
Grammar. Parts of speech (Morphology and 
Syntax). Noun. General 
Grammar. Syntax. General 
Style. Composition. Rhetoric. Treatises Lexicography. General works. History. 
Treatises 
Dialects. Pamphylia. General 
LATIN PHIL0L0GY AND LANGUAGE. Grammar. Morphology. Inflection. Accidence. Noun. Declension 
CLASSICAL LITERATURE 
(1) 
-R5 (1) 
History of literary criticism, study and appreciation of classical literature Knowledge, treatment, and conception of special subjects 
GREEK LITERATURE. Literary history. 
(1) Hellenistic (Alexandrian) 300-31 B. C. (or 
100 A. D.). General special. Minor 
(1) Drama. Treatises 
(6) Comedy. General 
(3) Theater and stage. General 
Collections. 
PA3443 (2) Lyric poetry. General 
CRITICISM, INTERPRETATION, ETC. 
PA3537.A5 (3) Poetry. Textual. Interpretation of detached 
passages 
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Aeschylus, 524-456 B. C. 
PA3825 .A8 (3) Agamemnon PA3825 .C5 (1) Choephori PA3825 .P3 (1) Persae PA3825 .P8 (1) Prometheus vinctus 
PA3829 .A1 (1) Interpretation and criticism. Ancient. Scholia. Editions 
PA3829 .A5 (1) Interpretation and criticism. Ancient. Scholia. Treatises 1800-
Anacreon. 
PA3865 .17 (1) Translations. Italian 
Andocides , fl. 411-391 B. C. 
PA3868 .A7 (1) Criticism 
Apollonius Rhodius, ca. 295-ca. 215 B. C. 
PA3872 .A1 (1) Argonautica. Editions PA3872 .F5 (1) Translations. French PA3872 .Z3 (1) Criticism. Scholia 
Aristophanes, ca. 446- ca. 385 B. C. 
PA3877.A8 (1) Comoediae. Translations. English PA3878.G3 (1) Comoediae. Translations. German 
Aristoteles. 
PA3893.M7 (1) Meteorologica lib.IV PA3893.M8 (1) Meteorologica lib.IV 
PA3893.P5 (2) Poetica (Ars poetica) 
PA3903.A5 (1) Criticism and interpretation. Modern. 
Treatises. ca. 1831-
Arrianus, Flavius. 
PA3935.E3 (1) Translations. English 
Demosthenes. 
PA3950.P5 (1) Philippicae (In Philippum) I-IV 
Dionysius, of Halicarnassus, fl. 30-8 B. C. 
PA3966.A6 (1) Editions. Rhetorical treatises. Collections and selections 
Euripides, ca. 481-406 B. C. 
PA3973.A5 (1) Editions. Alcestis 
PA3973.A6 (1) Editions. Andromache 
PA3973.B2 (1) Editions. Bacchae 
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PA3973.C9 (1) Editions. Cyclops 
PA3973.I7 (1) Editions. Iphigenia in Aulide PA3978.Z5 (1) Editions. Collections 
PA3986 (2) Interpretation and criticism. Philosophy. Religion. Ethics. Mythology 
Herodotus, of Halicarnassus, 5th century B. C. 
PA4002.A2 (1) Editions 
Hesiodus, 8th (?) century B. C. and his school. 
PA4012.Z5 (1) Technique. Language. Style PA4012.Z8 (1) Glossaries, indices, etc. 
Homerus. 
PA4030.I8 (1) Translations. Italian 
PA4035.A2 (4) Criticism and interpretation. Ancient and medieval. Scholia. Editions 
PA4037.A5 (1) Criticism and interpretation. Modern. 1800-
. Collected papers, essays, studies, etc. PA4175 (1) Criticism and interpretation. Language. Style. General 
PA4209 (1) Criticism and interpretation. Language. 
Style. Lexicography, Semantics PA4209.A5 (1) Criticism and interpretation. Language. 
Style. Lexicography, Semantics. Concordances, indices, glossaries 
Josephus, Flavius, lst century C. E. 
PA4222.D3 (2) Editions. De bello judaico lib. VII 
PA4240.L4 (1) Lycophron (writer of tragedies) fl. ca. 273 B. C. 
Pindarus, 518(?)-ca. 442 B. C. 
PA4274.A3 (1) Selections. Miscellaneous 
PA4274.05 (2) Selections. Olympia PA4276 (2) Criticism. Biography 
Plutarchus, of Chaeronea. 
PA4368.Z5 (3) Moralia. Spurious and doubtful works. 
Collections and selections PA4375.V6 (1) Vitae parallelae. French 
PA4389.Z8 (1) Language. Style. Technique. Glossaries. Indices. Concordances 
Polybius (historian) ca. 201-ca. 120 B. C. 
PA4392 (2) Translations 
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Sophocles, 497/6-406/5 B. C. 
PA4413.A5 PA4428 
(1) (1) Editions. Ajax Interpretation and criticism. Fate. Divine providence 
PA4446 (1) 
PA4489.T5 (2) 
Theognis, of Megara, 6th century B. C. 
Tryphiodorus (date uncertain) 
Xenophon, ca. 430-ca. 354 B. C. 
PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 PA4494 
.A4 (1) .A5 (1) 
,A8 (1) ,C71(1) ,C73(1) 
,D3 ,D8 ,H3 ,H4 
(1) (1) (1) (1) 
Anabasis. Editions 
Anabasis. School editions 
Apologia Socratis 
Cyropaedia. I 
Cyropaedia. III 
De re equestri De vectigalibus (De reditibus) Hellenica Hellenica 
PA6005 (1) 
PA6128 (1) 
PA6139 .H7 (1) 
PA6155 (1) 
PA6238 PA6240 .B35(l) (1) 
PA6271 .C63(l) 
PA6447 (2) 
PA6454 (1) 
PA6479 (1) 
PA6481 PA6502 .L6 
(1) (2) 
PA6518 
PA6519 
.06 
.F2 
(1) (1) 
PA6519 .M6A1(1) 
PA6558 .A2 (1) 
PA6611 .A2 (2) 
PA6639 .F6 (1) 
LATIN LITERATURE. ANCIENT ROMAN LITERATURE. 
HISTORY. Literary history. General works. Treatises. Compends. French 
COLLECTIONS. Poetry. Epigram. "Anthologia latina" 
COLLECTIONS. Prose. Scriptores. Historiae augustae 
CRITICISM, INTERPRETATION, ETC. TRANSLATIONS. Polyglot. English Caesar, C. Julius, 100-44 B. C. Editions Caesar, C. Julius, 100-44 B. C. Translations. French 
Cassius Hemina, L. (historian) fl. 146 B. C. 
Juvenalis, Decimus Junius, fl. 90-130 A. D, Translations 
Livius, Titus, Patavinus, 59 B. C.-17 A. D. Translations. French 
Lucanus, M. Annaeus, 39-65 A. D. Pharsalia (De bello civili). Translations 
Lucilius, C., 2d century B. C. 
Martialis, M. Valerius, ca. 40-ca. 104 A. D. 
Origo gentis romanae 
Ovidius Naso, Publius, 43 B. C.-17 or 18 A. D. Fasti lib. VI 
Ovidius Naso, Publius, 43 B. C.-17 or 18 A. D. Metamorphoses lib. XV. Single books Petronius Arbiter. Satirae (Satyricon). Editions 
Plinius Secundus, C., 23 or 24-79 A. D. 
Naturalis historia, lib. XXXVII. Editions Plinius Caecilius Secundus, C., 61/62-
94 
PA6652 
PA6701 
PA6792 
PA6966 
,R47(1) 
(1) 
.A4 (1) 
.A4 (1) 
113(?) A. D. Translations. French. 
Panegyricus Rufinus, of Antiochia (grammarian) 5th 
century C. E. (?) Suetonius Tranquillus, C., fl. 96-121 A. D, 
Translations 
Varro, M. Terentius Reatinus, 116-27 B. C. 
Rerum rusticarum lib. III 
Victor Sextus Aurelius (Victor, Aurelius; 
Victor Afer) fl. 360-389 A. D. Caesares 
PJllll 
PJ1125 
ORIENTAL PHIL0L0GY AND LITERATURE. Egyptology. 
Language. 
(1) Treatises (General : History, relations, 
etc.) 
(2) Treatises (General : History, relations, 
etc.). Grammar. Historical 
Treatises (General : History, relations, 
etc.). Grammar. Phonology 
Treatises (General : History, relations, 
etc.). Grammar. Morphology. Inflection. 
Accidence 
Texts (Inscriptions, Papyri, etc.). Collections. Museums. Institutions 
Inscriptions. Stelae. General. 
Miscellaneous 
Inscriptions. Stelae. By place where found 
Hieratic literature. Museums. Institutions. 
Inscriptions. Stelae. Demotic literature. 
Texts. General. Miscellaneous 
Literature. Inscriptions. Stelae. Demotic 
literature. Texts. Museums. Institutions. 
Literature. Inscriptions. Stelae. Demotic 
literature. Texts. Papyri. Particular 
papyri 
COPTIC. Literature. Texts. Collections. 
General. Miscellaneous 
HAMITIC LANGUAGES. Libyco-Berber languages. 
Libyan group. Libyan (ancient) 
ORIENTAL PHIL0L0GY AND LITERATURE. Assyriology. 
Linguistic geography. Dialects. 
"Cappadocian" 
Literature. Texts : Inscriptions, Clay 
tablets, etc. Prose. Law. Commerce, etc. 
Contracts. Deeds, etc. 
Literature. Texts : Inscriptions, Clay 
tablets, etc. Prose. Scientific literature. 
Medicine 
PJ1151 (1) 
PJ1161 (1) ' 
Literature 
PJ1511 (3) 
PJ1521 (1) 
PJ1526 (6) PJ1661 (1) PJ1809 (1) 
PJ1811 (2) 
PJ1849 (1) 
PJ2195 (1) 
PJ2353 (1) 
F 
PJ3591 (1) 
PJ3875 (1) 
PJ3921.M5 (1) 
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PJ3921.Z6 (1) 
PJ4031 
PJ4193 
PJ6031 
PJ6959 
ORIENTAL PHILOLOGY AND LITERATURE. Arabic literature. 
PJ7677 
PJ7741 PJ7780 PJ7819.E4 
PQ3897 
QB215 
QC84 
QC770 
QD26 
QE271 
QE761 
QK353 
QL7 
R126.H55 (1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
Literature. Texts : Inscriptions, Clay 
tablets, etc. Prose. Scientific literature. Zoology 
SUMERIAN. Languages. Etymology 
ORIENTAL PHILOLOGY AND LITERATURE. 
West and North Semitic languages. Phenician —Punic. Texts. Particular inscriptions 
ARABIC. Philology. Encyclopedias. 
Dictionaries 
SOUTH ARABIAN. Ancient. Sabaeo-Minaean (Himyaritic) 
1) 
1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
1) 
2) 
Collections. Prose. Prose fiction. 19th-20th centuries 
Individual authors or works 
Local, provincial, etc. 
Egypt 
FRENCH LITERATURE. French literature 
outside of France. Colonies and countries 
other than European. History and criticism 
Practical and spherical astronomy. Time. Sundials and dialing 
Weights and measures. History. Ancient. 
NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS. ATOMIC 
ENERGY. RADIOACTIVITY Periodicals, 
societies, congresses, serial collections, 
yearbooks 
Alchemy. General works, treatises, and 
textbooks 
Geology. Greece 
Paleozoology. General works, treatises, and 
textbooks 
Botany. Arabian Peninsula 
Zoology. Encyclopedias 
MEDICINE (GENERAL). Ancient Greek. 
Hlppocrates. Collected and selected works, 
French 
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S562.S95 (1) AGRICULTURE (GENERAL). Farm economics, Farms Management. Syria 
T16 
TA157 
TC176 
TC816 TC913 
TN16 
TN277 
TN446 
TP807 
TP810 
TP815 
TP820 
TT288 
TX15 
TX16 
(2) 
( 1 )  
TECHNOLOGY - GENERAL. History. Ancient 
ENGINEERING - GENERAL. Engineering as a 
profession. Engineers 
HYDRAULIC ENGINEERING. 
(1) Technical hydraulics. Hydrodynamics (Water 
in motion) Underground flow 
Irrigation engineering. Reclamation of wasteland. 
(1) 
( 1 )  
History. Ancient 
Asia 
Mining engineering. Metallurgy. 
(1) 
(3) 
( 1 )  
History and description. Ancient 
Practical mining operations. Excavating and quarrying 
Copper ore deposits and mining. Asia 
CHEMICAL TECHNOLOGY. Ceramic technology. Pottery. 
(1) 
(2) (1) (1) 
(2) 
General works 
Chemistry of pottery 
General special 
Earthenware. Stoneware 
HANDICRAFTS. ARTS AND CRAFTS. Bone and horn craft 
HOME ECONOMICS. History and antiquities. 
(1) 
( 1 )  
General works 
Ancient 
Z107 (2) Z6604 (3) Paleography. History. General works, Papyri 
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ANNEXE 3 : ECHANTILLON DE 100 NOTICES PREVU POUR LE TEST OCLC 
B371.A2 OLYMPIODORE. In Platonis Gorgiam commentaria Mots-cl6s : litt6rature grecque, Olympiodore, philosophie grecque, n£o-platonisme, 6° s. ap. JC, Platon "Gorgias" 
Macl<S : 066-108-0LY-072 
Dewey : 184 Biblioth&que : Courby 3268 
Num6ro : 10004963 
BF1727.5 AURIGEMMA (Luigi). Signe (Le) zodiacal du scorpion dans les 
traditions occidentales de l'antiquit6 gr6co-latine k la 
Renaissance. Mots-cl6s : astrologie, gr6co-romain, arabe, juif, m6di6val, moderne, signe zodiacal, scorpion, monographie, 6p. gr<§co-
romaine, 6p. m6di6vale, Renaissance 
Macl6 : 020-100 Dewey : 133.520 94 Biblioth&que : Salomon Reinach 366 Cote : HR g€ 17m 
Num6ro : 20000110 
BJ1291 DELANOUE (Gilbert). Moralistes et politiques musulmans dans 1'Egypte du XIX° si&cle (1798-1882). Mots-cl€s : Egypte, XIX° s., histoire des id6es, Islam, 
soufisme, juristes musulmans, politique 
Macl6 : 025-294 
Dewey : 172.096 2 Biblioth&que : arabo-byzantine 810 019 Cote : A 256 
NumSro : 50000011 
BL304 KIRK (Geoffrey S.). Myth, its meaning and functions in ancient 
and other cultures. Mots-cl^s i littdrature grecque, sociologie, anthropologie, 
mythe, antiquit6, Gr&ce, monde grec 
MaclS : 032-158 Dewey : 306 Biblioth&que : Courby 6425 
Num£ro : 10000080 
BP43.T9. X  Islam et jeunesse en Turquie d1 au.jourd'hui. Mots-cl6s : Turquie, Islam, sociologie, contemporain 
Macl<5 : 025-391 
Dewey : 297.409 561 Biblioth&que : arabo-byzantine 800 082 Cote : A64 
Num£ro : 50000002 
CC76.3 CHOUQUER (G6rard), FAVORY (Frangois). Contribution h. la 
recherche des cadastres antiques. Mots-cl6s : Gaule, France, cadastre, romain, centuriation, 
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habitat, rural, occupation des sols, t<ll<§d6tection, photographie archdologique, photographie adrienne, examens de laboratoire, filtrage optique Macl6 : 901-912 
Dewey : 346.043 209 364 
Biblioth^que : Salomon Reinach 987 Cote : AA ci 63m Num6ro : 20000514 
CC80.6 
THOMAS (David Hurst). Figuring Anthropology : first principles of probability and statistics 
Mots-cl6s : arch6ologie, m6thode, statistique, mathdmatiques appliqu^es k 1'arcMologie Macl6 : 921 Dewey : 301 
Biblioth&que : Courby 3993 Cote : U1 Num£ro : 10005120 
CJ496 
BODENSTEDT (Friedrich). Phokalsches Elektron-Geld von 600-326 
v. Chr. Studien zur Becfeutung und zu den Wandlungen einer antiken GoldwShrung. 
Mots-cl6s : monnayage, grec, dlectrum, de Phocge, Turquie, Eolide, monographie, 6p. archalque, <Ep. classique, 6° s. av.JC, 5° s. av. JC, 4° s. av. JC 
Macl6 : 073-301 
Dewey : 332.410 939 23 
Bibliothfeque : Salomon Reinach 252 Cote : NG gr 40m Num£ro : 20000163 
CJ909 
CRAWFORD (Michael H.). Coinage and money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy. 
Mots-cl£s : monnayage, grec, dtrusco-italique, romain, politique mondtaire, circulation, §conomie, gdn6ralit6s, 6p. 
hell^nistique, 6p. romaine rSpublicaine, 6p. romaine august£enne 
Macl6 : 073-100 Dewey : 332.493 7 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1758 Cote : NG ro 9p Numdro : 20001020 
CJ1001 
CARRADICE (Ian). Coinage and Finances in the Reign of Domitian. 
Mots-cl6s : Domitien, monnayage, romain, de Domitien, politique financi&re, tr£sor mondtaire, 6p. romaine impgriale, 1° s. ap. 
Macl<§ : 073-167 
Dewey : 332.493 7 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1723 Cote : NG ro 18m NumSro : 20001002 
CN520 
MARCILLET—JAUBERT (Jean). le legat de numidie a.iulius 
pompilius piso t. uibius laeuillus... atus berenicianus. 
Mots-cl6s : 6pigraphie latine, prosopographie, Numidie 
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Macl<§ : 071-260 
Dewey : 471.709 397 2 Biblioth&que : Courby 3422/tp Num6ro : 10004430 
CN575 PFLAUM (Hans-Georg). Scripta varia II : Gaule et Empire romain. 
Mots-clis : Empire romain, Gaule, 6pigraphie latine 
Macl6 : 071-162 Dewey : 471.7 Biblioth^que : Courby 3193/2 Cote : K1 
Num6ro : 10005198 
CN1194 AHAR0NI (Yohanan). Arad inscriptions. 
Mots-cl£s : inscription h£braique, inscription aram6enne, inscription grecque, inscription arabe, sceau, Tell Arad, 
T ct*ao1 
Macld : 071-302 Dewey : 417.709 33 Bibliothfeque : Courby 4944 Cote : S3 
Numdro : 10005651 
CN1310 BERNAND (A. et E.). Inscriptions (les) grecques et latines du 
colosse de Memnon. 
Mots-cl6s : Th&bes, Egypte, Memnon, colosse, inscription, latin, 2° s. ap. JC 
Macl6 : 071-204 
Dewey : 481.709 32 
Biblioth&que•: Victor Loret 2579 Cote : C 51/31 Num£ro : 40001484 
D16 Histoire (L') et ses mgthodes. 
Mots-cl6s : histoire, m6thodologie, papyrologie, dpigraphie, 
sigillographie, arch6ologie, numismatique, critique des textes, pal^ographie, onomastique Macl<§ : 030-100 Dewey : 907.2 
Biblioth&que : Courby 573 Cote : H3 Num6ro : 10008106 
DB447 SYME (Ronald). Danubian papers 
Mots-cl6s : Balkans, Dacie, M6sie, Pannonie, Dalmatie, Illyrie, histoire, romain, 6p. romaine august£enne, 6p. romaine imp^riale 
Macl6 : 031-166 
Dewey : 939.8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1814 Cote : AA bk 79 
DC41 
Histoire de la France rurale. Tome 1 - La formation des campagnes frangaises des origines au XVI° si&cle 
Mots-cl6s : France, histoire, agraire, pal6o6cologie, 
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pr^histoire, antiquit£, Moyen-Age 
Macl£ : 030-102 
Dewey : 944 Biblioth&que : Salomon Reinach 1747 Cote : AA ci lOOp 
Numdro : 20001019 
DE3 M^langes d'gtudes anciennes offerts £ Maurice Lebel. 
Mots-cl6s : histoire, mythologie, litt£rature grecque, Chypre, 
dpigraphie latine, religion 
Macl6 : 001 
Dewey : 938 Biblioth&que : Courby 4256 Cote : J1 
Num6ro : 10008426 
DF13 Scritti in onore di Orsolina Montevecchi a cura di Edda Bresciani, Giovanni Geraci, Sergio Pernigotti, Giancarlo 
Susini. Mots-cl6s : littirature grecque, papyrologie, histoire grecque, 
6pigraphie grecque, 6p. hell^nistique 
Dewey : 938 Biblioth&que : Courby 7759 Cote : H'3 
Num£ro : 10009095 
DF125 BRISSON (Luc). Mythe (Le) de Tirgsias. Essai d'analyse 
structurale. tyots-cl£s : TirSsias, mythologie, iconographie, grec, 
monographie 
Macl6 : 023-108 
Dewey : 292.320 938 Biblioth&que : Salomon Reinach 1826 Cote : PR hc 157p 
Num£ro : 20001082 
DF125 DOURLOT (Evelyne). Recherches sur les consultations oraculaires en Gr&ce, de l'£poque de Plutarque k celle d'H6rodote~ 
Mots-cl6s : Gr&ce, religion, grec, oracle, consultation 
oraculaire, 6p. gr6co-romaine, testimonia 
MaclS : 023-108 Dewey : 292.320 938 -Biblioth&que : Salomon Reinach 1186 Cote : T 14 
Numdro : 20000697 
DF221.C8 MATZ (F.). G8ttererscheinung und Kultbild im minoischen Kreta. Mots-cl£s : religion, Cr&te, culte, age du bronze 
Macl6 : 022-138 
Dewey : 292.309 391 8 Biblioth&que : Arch6ologie orientale 784 Cote : T.P.O 60 
DF261.B5 FOSSEY (John M.). Topography and population of ancient Boiotia 
(topographie et population de la B6otie antique). 
Mots-cl6s : B6otie, topographie, histoire grecque, population, 
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antiquit^, 6pigraphie grecque Macl6 : 034-158 
Dewey : 304.609 384 
Biblioth&que : Courby 3501 Cote : placard S Num6ro : 10005187 
DF277 
BRANIGAN (Keith), VICKERS (Michael). GrBce (La) antiaue. (Hellas). 
Mots-cl6s : Gr£ce, civilisation, grec, g6n6ralit6s, 6p. minoenne, 6p. myc^nienne, 6p. grecque Macl£ : 030-108 Dewey : 938 
Biblioth&que : Salomon Reinach 748 Cote : AG g£ 120m Num<§ro : 20000331 
DF277 
FUKS (Alexander). The Ancestral Constitution. Four studies in Athenian party politics at the end of the fifth century B.C. 
Mots-cl<§s : Ath&nes, constitution ath^nienne, Solon, Clisth&ne, Clitophon, Dracon, 7° s. av. JC, 6p. classique, histoire politique, parti politique, 5° s. av. JC, institutions grecques Macl6 : 033-158 
Dewey : 320.938 5 
Biblioth&que : Courby 6221 Cote : G'l Num£ro : 10008089 
DF277 
HANSEN (Mogens Herman). The Athenian Ecclesia. A Collection of Articles, 1976-1983. ~ 
Mots-cl£s : GrSce, politique, institutions grecques, Ecclesia, 5° s. av. JC, 4° s. av. JC, Ath&nes, d^mocratie, Pnyx, prytande, vote, l£gislation Macl6 : 033-158 Dewey : 320.938 5 
Biblioth&que : Courby 8040 Cote : H'l NumSro : 10008720 
DR281.T7 
ZAHARIA (Eugenia). Populatia romanesca In Transilvania in 
secolele VII-VIII (cimitirul nr 2 de la Bratei) (la population roumaine en Transylvanie aux VII0-VIII° si&cles - le cimeti&re n 2 de Bratei-d6partement de SibiuH 
Mots-clds : Roumanie, Transylvanie, population, 7° s. ap. JC, 8° s. ap. JC, Bratei, Cimeti^re 2 
MaclS : 034-176 Dewey : 304.609 398 
Biblioth&que : Salomon Reinach 337 Cote : AA bk 46 
DS59.A7 
REICH (S.). Etudes sur les villages aram^ens de 11Anti-Liban. 
Mots-cl6s : Liban, villages aram6ens, ethnographie, linguistique, dialectes, agriculture, enfance, mariage, mort. fetes, mentalit6 
Macl6 : 032-292 
Dewey : 307.720 956 92 
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Bibliothfeque : arabo-byzantine 820 079 Cote : S Num6ro : 50000173 
DS66 
PECCHIOLI DADDI (Franca). Mestieri, professioni e dignita' nell'Anatolia ittita. 
Mots-cl§s : mdtier, Anatolie, hittite (langue), vocabulaire hittite Macl<§ : 032-301 
Dewey : 305.509 356 1 
Biblioth&que : Courby 1741/79 Cote : P6r.9 Num£ro : 10005888 
DS76 
SAID (Mohamed). Les notables de la tribu Bad.jila l'6poque omeyyade : origine tribale et r61e politique. 
Mots-cl6s : 6poque omeyyade, structure sociale, tribu, Badjila, Arabie, Irak, Islam, conquete territoriale, s^dentarisation Macld : 032-374 Dewey : 305.520 899 27 
Biblioth&que : arabo-byzantine 840093 Cote : Th&se Numiro : 50000449 
DS94.8 
LESCOT (Roger). Enqugte sur les Yezidis de Syrie et du D.jebel Sind.jar. 
Mots-clis : Syrie, Djebel Sindjar, Yezidis, religion, 6mir, agriculture, alimentation, vetement, habitat, famille, mariage, succession, tribu, vie politique, XII-XX° s. ap. JC Macl<§ : 032-392 
Dewey : 305.891 59 
Biblioth&que : arabo-byzantine 760162 Cote : B 64/18 Num£ro : 50001516 
DS94.8.D8 
LAYISH (Aharon). Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family. 
Mots-cl6s : Liban, Druze, structure sociale, vie sociale, famille, 6ducation, coutume, mariage, religion Macld : 032-392 
Dewey : 306.808 929 7 
Biblioth&que : arabo-byzantine 86002 Cote : A 459 Num6ro : 50000608 
DS96 
CALLEY (Sylvie). Implantation (L1) humaine h E1 Kowm (Syrie) depuis les origines .jusquf£ la conqu§te omeyyade. 
Mots-cl6s : Syrie, E1 Kowm, histoire, monographie, population Macl6 : 034-302 
Dewey : 307.720 956 912 
Biblioth&que : arabo-byzantine 810 015 Cote : S 9 Num6ro : 50000097 
DS354 
GROTZBACH (Erwin). Stadte und Basare in Afghanistan. Eine Stadtgeographische Untersuchung. 
103 
Mots-cl6s : Afghanlstan, 6poque contemporalne, ville, 6conomie, 
m£tier, urbanisation, marchS 
Macl6 : 032-493 Dewey : 307.760 958 1 Biblioth&que : arabo-byzantine 850149 Cote : A 441 
Num6ro : 50000781 
DT86 WEILL (R.). XII° dynastie, royautg de Haute-Egypte et 
domination hyksos dans le Nord. Mots-cl6s : histoire, ggyptien, domination, hyksos, 
chronologie, 12° dynastie 
Macl<§ : 031-234 
Dewey : 932.013 Biblioth&que : Victor Loret 648 Cote : C 51/26 
Num£ro : 40001479 
DT282 BRAHIMI (Denise). Femmes arabes et soeurs musulmanes. 
Mots-cl6s : femme, Alg<§rie, f<5minisme, regard occidental 
Macl<5 : 032-292 Dewey : 305.420 965 BibliothBque : arabo-byzantine 85016 Cote : A 451 
Numiro : 50000769 
DT282 PELLETIER (Jean). Alger 1955 : Essai d'une ggographie sociale. 
Mots-cl6s : Alger, islam, Europe, population, structure 
sociale, ville, climatologie, 1955 
MaclS : 034-292 
Dewey : 307.760 965 3 Biblioth&que : arabo-byzantine 800 053 Cote : C 83 
Num6ro : 50001095 
DT312 ESCALLIER (Robert). Citadins et espace urbain au Maroc. 
Mots-cl£s : Maroc, villes, urbanisation, population, migration, 
espace urbain, d&nographie 
Macl6 : 034-291 Dewey : 307.760 964 Biblioth&que : arabo-byzantine 820 025/1-2 Cote : C 3/8-9 
Num6ro : 50000087 
DT312 MAHER (Vanessa). Women and property in Morocco : their changing 
relation to the process of social stratification in the Middle 
Atlas. Mots-clds : femme, structure sociale, Moyen-Atlas, tribu, 
religion, mariage, divorce 
Macl6 : 032-291 Dewey : 305.420 964 4 Biblioth&que : arabo-byzantine 770291 Cote : C19 
Num6ro : 50001028 
DT346.C5 CADNEILLE (A.). Les Chaanba (leur nomadisme) : gyolution de la 
104 
tribu durant 11administration franqaise. 
Mots-cl6s : Chaanba, tribu, nomade, s€dentaire, structure sociale, gdographie physique, Sahara, semi-nomade, 61evage, datte Macl6 : 032-292 
Dewey : 307.720 956 94 Biblioth&que : arabo-byzantine 880056 Cote : A 623 
Num6ro : 50001466 
DT346.T7 BERNUS (Edmond et Suzanne), DESJEDX (Catherine et Bernard). Touaregs. 
Mots-cl6s : Touareg, nomade, Sahara, structure sociale, vie quotidienne, ethnographie Macld : 032-292 Dewey : 305.893 3 Biblioth&que : arabo-byzantine 830 147 Cote : C 210 Numdro : 50000493 
G1033 
HAMMOND (Nicholas G.L.). Atlas of the greek and roman world in antiquity. 
Mots-cl6s : antiquit^, Gr&ce, monde grec, antiquit£, monde romain, Rome, atlas MacltE : 092 
Dewey : 912.38 
Biblioth&que : Courby 4779 Cote : U7 NumSro : 10005392 
GA213 
BOSIO (Luciano). Tabula (La) Peutingeriana. Una descrizione pittorica del mondo antico. 
Mots-cl6s : Table de Peutinger, cartographie, romain, g6ographie, Empire romain, £p. romaine tardive, 4° s. ap. JC Macl6 : 092 
Dewey : 912.37 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1689 Cote : PR hc 20m Numdro : 20000964 
GB501.2 
Montagnes et pigmonts. Hommage h Franqois Taillefer. Macl6 : 035 
Dewey : 910.021 43 
Biblioth&que : Zumoffen 156 Cote : A.007 Num6ro : 60000231 
HC810 
RACHIDI (Mohamed). Croissance d^mographique et dgveloppement gconomique au Maroc. 
Mots-cl6s : Maroc, administration, structure sociale, politique, scolarisation, d&nographie, 6conomie, agriculture, commerce, g^ographie physique, 6nergie, transports, urbanisation, logement, planification, sant6, 1956-1978 Macl6 : 034-291 Dewey : 304.620 964 
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Biblioth&que : arabo-byzantine 820159 Cote : C 167 
Num£ro : 50001251 
HD4844 BURFORD (Alison). Craftsmen in greek and roman society, 
Mots-clds : soci6t6, gr6co-romain, ouvrier, artisan, artiste, 6p. gr£co-romaine Macl6 : 032-100 
Dewey : 305.560 898 1 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AA ci 74p Num6ro : 20000404 
HD4844 DRENKHAHN (R.)^ Handwerker (die) und ihre Tatigkeiten im alten Agypten. 
Mots-cl6s : Egypte, travailleur manuel, 6p. pharaonique MaclS : 032-244 
Dewey : 305.560 932 Biblioth&que : Victor Loret 2360 Cote : C 17/31 Numdro : 40001061 
JC71.P2 NETTLESHIP (R.L.). Theory (The) of education in Plato's Republic. 
Mots-cl6s : litt£rature grecque, philosophie grecque, Platon, 6ducation, Platon "La R6publique", 5° s. av. JC 
Macl<§ : 066-108-PLA-078 Dewey : 184 
Biblioth&que : Courby 6431 Cote : E12 NumSro : 10004910 
ML167 
DRAHEIM (Joachim). Vertonungen antiker Texte vom Barok bis zur Gegenvart (mit einer Bibliographie der Vertonungen fur den Zeitraum von 1700 bis 1978)J 
Mots-cl6s : litt£rature grecque, litt6rature latine, musique, mise en musique, compositeur de musique, antiquit6 Macl6 : 066-100-078 Dewey : 781.960 904 
Biblioth&que : Courby 6892 Cote : J4 NumSro : 10006092 
N5370 
MAGEN (U.). Assyrische Konigsdarstellungen - Aspekte der Herrschaft. 
Mots-cl6s : Assyrie, iconographie, assyrien, royal, roi, homme, typologie 
Macl6 : 060-344 
Dewey : 704.942 309 35 
Biblioth^que : Archdologie orientale 2346 Cote : 2C - 147 Num6ro : 30001204 
N5630 
Muses (The) at work : arts, carfts, and professions in Ancient Greece and Rome. 
Mots-cl6s : Gr&ce, Rome, sculpture grecque, sculpture romaine, 
106 
cdramique, navigation, commerce, musique, th^atre, com£dien, agriculture, bronze (objet), antiquitd Macl6 : 032-100 
Dewey : 305.560 898 1 BibliothBque : Courby 3093 Cote : H1 Num6ro : 10008008 
N5635 Hommes, dieux et h6ros de la Gr&ce, 23 octobre 1982 - 31 janvier 1983. 
Mots-cl6s : c^ramique, grec, italiote, g6n6ralit6s, catalogue, 
iconographie, sc&ne fun^raire, sc6ne de banquet, sc^ne de chasse, musique, sport, H6rakl6s, Dionysos, Gorgone, Gigantomachie, 'sc&ne galante, 6p. archaique, dp. classique, collectionneur d'antiques Macl6 : 003-108 
Dewey : 704.940 938 
Biblioth&que : Salomon Reinach 867 Cote : AA co 40p Num6ro : 20000586 
N5750 BRENDEL (Otto J.). Etruscan art. 
Mots-cl6s : art, 6trusque, monographie, Age du Fer, 6p. archaique, 6p. classique, 6p. hell6nistique Macl6 : 060-157 
Dewey : 704.039 994 
Biblioth&que : Salomon Reinach 804 Cote : AR et 33p Num6ro : 20000341 
N5750 CRISTOFANI (Mauro). Arte (L1) degli etruschi. Produzione e consumo. 
Mots-cl6s : art, Strusque, monographie, Age du Fer, 6p. archaique, dp. classique, 6p. hell^nistique 
MaclS : 060-157 
Dewey : 704.039 994 Biblioth&que : Salomon Reinach 798 Cote : AR et 32p Num^ro : 20000346 
N6260 
GRAY (Basil). Studies in chinese and islamic art : vol. II Islamic Art. 
Mots-cl6s : c^ramique, Chine, Perse, porcelaine, Fatimides, miniature, Turquie, Inde, tissus, peinture, verre, Asie MaclS : 060 
Dewey : 704.297 1 
Biblioth&que : arabo-byzantine 880063 Cote : E 121 Numdro : 50001462 
N7585 
Tierbilder aus vier Jahrtausenden. Antiken der Sammlung Mildenberg. ~ 
Mots-cl6s : animal, iconographie, oriental, igyptien, gr<Sco-romain, catalogue, prdhistoire, antiquit£ Macl6 : 003 
Dewey : 704.943 209 3 
107 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1171 Cote : AA co 47p 
Numiro : 20000706 
N7585 BROMMER (Frank). Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in 
antiker Kunst und Literatur. Mots-cl6s : Ulysse, iconographie, litt£rature, gr6co-romain, 
monographie, 6p. gr6co-romaine 
Macli : 060-168 Dewey : 704.942 309 38 Biblioth&que : Salomon Reinach 1571 Cote : AG g6 143 
Numdro : 20000818 
N7585 HOLSCHER (Fernande). Bedeutung (Die) archaischer 
Tierkampbilder. 
Mots-cl6s : animal, combat d1 animaux, iconographie, grec, 6p. 
archaique, monographie Macl6 : 060-158 
Dewey : 704.943 209 38 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : C. 13 
Num£ro : 20000380 
N7587 BIEBER (Margarete). Alexander the great in greek and roman art. Mots-clis : Alexandre le Grand, art, grec, romain, iconographie 
Macl£ : 060-108 
Dewey : 704.942 093 8 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AG sc 68p 
Num6ro : 20000119 
N7587 BRIZE (Philip). Geryoneis (Die) des Stesichoros und die frtlhe 
grieschiche Kunst. 
Mots-cl6s : St£sichore d'Him&re, GSryonide, commentaire, H^rakl&s, G6ryon, Pholos, H61ios, N6r6e, monstre marin, po6sie, iconographie, grec, 6trusque, 6p. archaique, 6p. classique, 6p. hell^nistique 
Macl6 : 060-158 
Dewey : 704.947 093 8 Bibliothfeque : Salomon Reinach Cote : C. 13 Num£ro : 20000157 
N7587 BOTHMER (Dietrich von). Amazons in greek art. Mots-cl6s : Amazone, iconographie, grec, 6p. archaique, 6p. classique, monographie Macli : 060-158 
Dewey : 704.947 093 8 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AG c6 60m Num6ro : 20000230 
N7587 CROISSANT (Frangois). Protom£s (Les) fgminines archaiques. 
Recherches sur les repr^sentations du visage dans la plastique 
grecque de 550 & 480 av. J(H 
108 
Mots-cl6s : terre cuite, grec, figurine, protom£ f^minine, statuaire, iconographie, ip. archaique, 6° s. av. JC, 5° s. av. 
JC Macl£ : 060-108 
Dewey : 704.942 093 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 1205 Cote : AG sc 133m 
Num6ro : 20000755 
N7587 DELPLACE (Christiane). Griffon (Le). De lfarchaisme h l'6poque impgriale. Etude iconographique et essai d1interpr^tation 
symbolique. Mots-cl6s : griffon, iconographie, gr£co-romain, monographie, 
6p. grecque, 6p. romaine 
Macld : 060-100 Dewey : 704.946 093 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 793 Cote : PG hc 320p 
Num6ro : 20000356 
N7587 DULIERE (C6cile). Lupa romana. Recherches d1iconographie et 
essai d'interpr£tation. Mots-cl6s : Louve romaine, louve, enfant, sc&ne d'allaitement, iconographie, romain, monographie, catalogue, 6p. romaine 
rdpublicaine, 6p. romaine imp£riale 
Macl6 : 060-167 
Dewey : 704.947 093 7 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AR g£ 96p 
Num6ro : 20001007 
N7587 KEPINSKI (C.). L'arbre stylisg en Asie occidentale au 2° 
millgnaire avant J.-C.. Mots-cl6s : Asie occidentale, Chypre, Eg6e, Egypte, arbre sacr6, iconographie, Proche-Orient, 2° mill6naire av. JC Macl§ : 060-330 
Dewey : 704.943 409 56 Biblioth&que : Arch6ologie orientale 1573 Cote : 2B - 28 
Num£ro : 30000235 
N7587 LAUBSCHER (H.P.). Fischer und Landleute. Studien zur 
hellenistischen Genreplastik. Mots-clls : sculpture, gr6co-romain, hellinistique, iconographie, sc&ne de genre, p§cheur, berger, paysan, 6p. 
hell6nistique, 6p. romaine impiriale Macl6 : 060-100 Dewey : 704.942 093 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1149 Cote : AG sc 134m Num6ro : 20000668 
N7760 BERARD (Claude). Anodoi. Essai sur 1'imagerie des passages 
chtoniens. 
Mots-cl6s : iconographie, grec, italiote, chtonien, Anodos, Pers£phone, Kor6, 6p. archaique, 6p. classique, monographie 
109 
Macl£ : 060-150 
Dewey : 704.948 92 Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AG c€ 116m 
Num6ro : 20000379 
N7760 BROMMES (Frank). Hephaistos. Der Schmiedegott in der antiken 
Kunst. Mots-cl6s : HSphaistos, iconographie, gr6co-romain, 6p. archaique, 6p. classique, 6p. hell6nistique, 6p. romaine 
imp6riale, monographie 
MaclS : 060-100 Dewey : 704.948 920 8 Biblioth&que : "Salomon Reinach 420 Cote : AG g£ 114m 
NumSro : 20000158 
N7760 BROMMER (Frank). Theseus. Die Taten des grieschischen Helden in der antiken Kunst und Literatur. 
Mots-cl6s : Th6s6e, iconographie, litt£rature, grdco-romain, 6p. archaique, dp. classique, 6p. hell£nistique, 6p. romaine impdriale, 6p; byzantine Macl6 : 060-100 Dewey : 704.947 093 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 822 Cote : AG g6 136p 
Num6ro : 20000415 
N7760 DASZEWSKI (W.A.). Dionysos der Erloser : Grieschische Mythen im spatantiken Cypern. 
Mots-cl6s : Nea-Paphos, Chypre, Villa de Th6s6e, Maison d'Aion, mosaique, gr6co-romain, mythologique, Dionysos, thiase, Apollon, Marsyas, Cassiop6e, N£r£ide, L6da, Cygne, Th6s6e, iconographie, 6p. romaine tardive, 3° s. ap. JC, 4° s. ap. JC. 
Macl6 : 060-361 
Dewey : 704.948 920 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 1807 Cote : AA g£ 123p 
NumSro : 20001040 
N7760 DIENER (Roger). Herakles in Olympia. Die Sage vom 
KulturschSpfer. Dokumentation eines Dia-Vortrages zur griechischen Kunst, Mythologie und Sage. 
Mots-cl6s : Olympie, Gr&ce, H6rakl&s, iconographie, mythologie, grec, g6n6ralit6s, ip. grecque 
Macl6 : 060-108 
Dewey : 704.948 920 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 595 Cote : PG hc 39m 
N7760 
FITTSCHEN (K.), CANCIANI (F.). Bildkunst. Der Schild des Achilleus. 
Mots-cl6s : Gr^ce, iconographie, bouclier, Achille, hom6rique, myc^nien, 6pop6e Macl6 : 060-148 
Dewey : 704.947 093 8 
110 
Biblioth&que : Archdologie orientale 1143-2030 
Cote : 2G - 112/12 Num6ro : 30000341 
N7760 FLOREN (Josef). Studien zur Typologie des Gorgoneion. 
Mots-cl6s : gorgon6ion, Gorgone, MSduse, iconographie, grec, apotropaique, 6p. archaique, 6p. classique, monographie Macl6 : 060-158 Dewey : 704.947 093 8 
Biblioth^que : Salomon Reinach 377 Cote : AG g6 131p Numiro : 20000005 
N7760 
GEYER (Angelika). Problem (Das) des Realitatsbezllges in der dionysischen Bildkunst des Kaiserzeit. 
Mots-clis : Dionysos, sc&ne dionysiaque, iconographie, gr6co-romain, dionysiaque, monographie, 6p. romaine imp6riale Macl6 : 060-160 
Dewey : 704.948 92 
Biblioth&que : Salomon Reinach 296 Cote : C. 13 NumiSro : 20000165 
N7760 
ISLER (Hans Peter). Acheloos, eine Monographie. 
Mots-clds : Ach61oos, mythologie, iconographie, Strusque, grec, italiote, 6p. archaique, 6p. classique, 6 p .  hellgnistique, monographie 
Macl6 : 060-107 
Dewey : 704.948 92 
Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AG g6 105p Num6ro : 20000048 
N7760 
JDNG (Helmut). Thronende und sitzende Gotter. Zum grieschischen 
Gotterbild und Menschennideal in geometrischer und fruharchaischer Zeit. 
Mots-cl6s : divinit^ trSnante, divinit£ assise, id£al f^minin, id£al masculin, iconographie, grec, <§p. g<§om<§trique, <§p. archaique. 8° s. av. JC, 7° s. av. JC 
Maclg : 060-108 
Dewey : 704.948 920 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1019 Cote : AG g6 138p Num6ro : 20000560 
N7760 
LAURENS (Annie-France). H£b6. Images, mythes et cultes. 
Mots-cl£s : H6b<§, iconographie, culte, mythologie, religion, grec, monographie, 6p. gr£co-romaine Macl6 : 060 
Dewey : 704.948 920 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1760 Cote : T 20 Num6ro : 20001013 
N7760 
LINDNER (Ruth). Raub (Der) der Persephone in der antiken Kunst. 
111 
Mots-cl6s : Pers6phone, Had&s, sclne de rapt, Rapt de Pers6phone, iconographie, itrusque, grec, italiote, romain, 6p. classique, 6p. hell6nistique, 6p. romaine rSpublicaine, 6p. romaine imp6riale, monographie Macl£ : 060-100 
Dewey : 704.948 92 Biblioth&que : Salomon Reinach 1665 Cote : C 14 
N7760 LOEB (Ehud Herbert). Geburt (Die) der GBtter in der griechischen Kunst der klassischen Zeit. 
MoTs-cTls : Naissance des dieux, Athlna, Dionysos, Aphrodite, Zeus, Anodos, Kor6, PersSphone, Erichtonios, H61£ne, Pandore, iconographie, grec, 6p. classique Macld : 060-158 
Dewey : 704.948 920 8 Biblioth&que : Salomon Reinach 640 Cote : PG hc' 316p Num6ro : 20000267 
N7760 
MEYER (Hugo). Medeia und Peliaden. Eine attische Novelle und 
ihre Entstehung. Ein Versuch zur Sagenforschung auf archaologischer Grundlage. 
Mots-cl6s i mythologie, gr6co-romain, M6d6e, PSliades, Jason, iconographie 
Macl<§ : 060-108 
Dewey : 704.947 093 85 
Biblioth&que : Salomon Reinach 700 Cote : AG c6 135p Num£ro : 20000279 
N7760 
MITROPOULOU (Elpis). Deities and heroes in the form of snakes. Mots-cl6s : serpent, divinitd serpentiforme, h¥ros serpentiforme, iconographie, grec, dp. classique, dp. hell£nistique, 6p. romaine imp£riale MaclS : 060-158 
Dewey : 704.948 92 
Biblioth&que : Salomon Reinach 5 53 Cote : PG hc 314p 
N7760 
PRAG (A.J.N.W.). Oresteia (The). Iconographic and narrative 
tradition. 
Mots-cl6s : Orestie, Agamemnon, Egisthe, Clytemnestre, Oreste, 
Electre, Cassandre, Iphig6nie, iconographie, grec, 6trusque, italiote, romain, byzantin, 6p. gr6co-romaine, 6p. byzantine Macl6 : 060-100 
Dewey : 704.947 093 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1709 Cote : AG g£ 127m Numdro : 20001032 
N7760 
RAS (Suzanne). L^amazonomachie du bouclier de l'Ath6na Parth^nos. 
Mots-cl£s : iconographie, histoire de 1'art, sculpture grecque, 5° s. av. JC, c^ramiques h figures rouges, Ath£na Parth^nos, amazonomachie 
112 
Macl<§ : 061-158 
Dewey : 704.947 093 8 Biblioth&que : Courby 4532/TP Cote : T.P. NumSro : 10006506 
N7760 SCHEFOLD (Karl). Gotter- und Heldensagen der Griechen in der spatarchaischen Kunst. 
Mots-cl6s : divinit£, h6ros, grec, iconographie, 6p. archaique tardive, monographie Macld : 060-158 
Dewey : 704.947 093 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 326 Cote : AG gi 45m Num6ro : 20000122 
N7760 
SCHEFOLD (Karl), JDNG (Franz). Gottersage (Die) in der klassischen und hellenistischen Kunst. 
Mots-cl6s : divinit^, grec, iconographie, 6p. classique, 6p. hellSnistique, monographie Macl6 : 060-158 
Dewey : 704.948 920 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 724 Cote : AG g€ 119m Num6ro : 20000244 
N7760 
VOJATZI (Hata). Fruhe Argonautenbilder. 
Mots-cl£s : Argonautes, litt£rature, iconographie, Phrixos, HellS, Argo, Phineus, Harpye, Jason, dragon, PSliades, P61ias (jeux funfebres de), 6p. archaique, 6° JC 
Macl<§ : 060-158 
Dewey : 704.947 093 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach 1134 Cote : C 13 Num6ro : 20000662 
N8558 
Application of Science in Examination of Works of Art. 
Proceedings of the Seminar at the Museum of Fine Arts, Boston. Mots-cl6s : art, arch<§om6trie, m6tal, corrosion, bois, textile, spectroscopie, poterie Macl6 : 002 Dewey : 702.8 
Biblioth&que : Labora AR 256 Cote : A 16 NumSro : 70000043 
P23 
actes de la session de linguistique de bourg saint maurice (6-10 septembre 1976). 
Mots-cl£s : linguistique, Bourg-Saint Maurice Macl6 : 010 Dewey : 410 
Biblioth&que : Courby 3325 
Num6ro : 10000430 
grec, M£d£e, 
s. av. 
113 
P121 Langage (Le). 
Mots-cl6s : langage, communication, langue, histoire des langues, indo-europ6en Macld : 011 
Dewey : 410 
Biblioth&que : Courby 2763 Cote : V2 
Num6ro : 10008798 
P241 SNELL (Bruno). Der Aufbau der Sprache : Zweite, durgesehene und erweiterte Auflage. 
Mots-cl6s : langage, morphologie, flexion, litt£rature Macl£ : 010 Dewey : 410 
Biblioth&que : Courby 4370 Cote : salle de grammaire Num6ro : 10005162 
PA273 Alphabet (Das). Entstehung und Entwicklung der griechischen Schrift; herausgegeben Gerhard PfohTI 
Mots-cl6s i alphabet grec, icrituFe, histoire de 11Scriture, Spigraphie grecque, c6ramique g6om6trique, Corinthe, 6p. archaique, Gr&ce, 6p. classique, Attique 
Macld : 011-158 Dewey : 481 
Biblioth&que : Courby 3973 Cote : salle de grammaire Num6ro : 10009062 
PA303 
LAMBERSEND (Sylvie). La composition nominale dans la langue de 
Sophocle. Mdmoire de maitrise, lettres classiques, Lyon 27 
1985": 
Mots-cl£s : composition nominale, Sophocle, trag£die grecque, 5° s. av. JC, morphologie nominale, vocabulaire grec, s6mantique grecque Macl£ : 066-108-S0P-078 Dewey : 485 
Biblioth&que : Courby D-83 Cote : placard S Num6ro : 10008483 
PA367 
MOORHOUSE (A.C.). The Syntax of Sophocles. 
Mots-cl6s : Sophocle, syntaxe grecque, trag^die grecque Macl6 : 066-108-S0P-078 Dewey : 485 
Biblioth&que : Courby 7083 Cote : P'4 Numdro : 10006519 
PA433 
PASSOW (Franz). Handworterbuch der grieschischen Sprache. Neu Bearbeitet -und zietgemass umgestaltet von Val.Chr.Fr. 
Rost,F.Palm und Otta Kreussler. 1.2. Erster Band. Zweite Abteilung. Epsilon-Kapa. 
Mots-cl6s : littdrature grecque, langue grecque, dictionnaire Macld : 091 
114 
Dewey : 483 Biblioth&que : Courby 8079/2 Cote : salle de grammaire 
Num§ro : 10009150 
PA571 BRIXHE (Claude). dialecte (le) grec de pamphylie : documents et grammaire. 
Mots-cl6s : linguistique grecque, 6pigraphie grecque, Pamphylie, Asie Mineure 
Macl6 : 011-301 Dewey : 489 Biblioth&que : Courby 6491 
Num6ro : 10000370 
PA2140 MEINERSMANN (Bernhard). die latinische worter und namen in den griechischen papyri. 
Mots-cTls : linguistique latine, onomastique latine, vocabulaire latin, papyrologie grecque, onomastique, vocabulaire, papyrologie MaclS : 011-160 Dewey : 487.3 
Biblioth&que : Courby 6613/tp Num6ro : 10004520 
PA3825.A8 
BOLLACK (Jean). LfAgamemnon d'Eschyle. Le texte et ses 
interpr^tations. Agamemnon 1 : Prologue, Parodos anapestique, Parodos lyrique 1. 
Mots-cl6s : Eschyle "Agamemnon", litt^rature grecque Macl6 : 066-108-ESC-072-078 Dewey : 882.01 
Biblioth&que : Courby 4976/1 Cote : Q8 Num6ro : 10005719 
PJ3591 
BOZKORT (H.), CIG (M.), GUTERBOCK (H.G.). Istanbul arkeolo.ji miizelerinde bulunan BogazkSy tableterinden se cme metinler. 
Mots-cl§s : Bogazkoy, Turquie, inscription, age 3u bronze, inscription, cun£iforme, mus6e, Istanbul, Arkeoloji muze Macl§ : 071-301 Dewey : 491.998 
Biblioth^que : Arch€ologie orientale 1097 Cote : 2F - 55/1 Num6ro : 30000028 
QB215 GIBBS (Sharon L.). Greek and roman sundials. 
Mots-cl6s : instrumentum, gr6co-romain, cadran solaire, 
mStrologie, 6p. helldnistique, 6p. romaine imp6riale, £p. romano-byzantine 
Macld : 073-100 Dewey : 681.111 093 8 
Biblioth&que : Salomon Reinach Cote : AA gi 109p 
T16 
FORBES (R.J.). Studies in ancient Technology. Volume III. 
115 
Mots-cl6s : parfum, cosmdtique, antiquit6, litt£rature, alimentation, boisson, c6r6ale, broyage, momification, 
peinture, pigment, vernis, sel 
Macl6 : 040-150 
Dewey : 609.3 Biblioth&que : Courby 1143/3 Cote : H1 
Num6ro : 10008014 
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